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TOMO 10. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, JUNI 9 DE 1900 - NUM. 48
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OH LPELLE SEEL OAIDESALL TIN JURIBOONSTILTO DE LAS VEGAS.
-
Fabian Lopez y livers, Pedro Lopez y
Joe6 Carpi Beater, todos republioa
OOMISION NASIONAL REPUBLICAA
-
-
El Eon. Salomon Luna isistira a su Ron
. lion la Somas' quo Entre.' ' :
- &teeter do Meatila.. -
,
Especial al Nuevo Woxicaso. ' .1 -
Washington, Juni B. Demstrio
Chavez ha sido nombrado estatetaro de
Meailla. , El delegado Persa dice qua
no hay otro Twine de ass, plaza quo ,
pliers aosplar el sonibramienta.
En Pojoagoa, diatrito No. 1, heron
electos Florencio Roittal y Enearnación
Salazar y republicanos, y Lu-
ciano Trujillo, danykrata. ,
Las Explicitas Palabras de una Madre.
Begun los Informs sue se han Iteeibido de
Washington.
Despachos de Washington anancian
qua el arzobispo Chapelle va I ser ele-
vado al cardenalato por el Papa. El
arzobispo, que fu en on tiempo arzo-
bispo de Is diócesis de Santa Fé y re-
sidi6 aqui por algunos se hall& IL
la foam en las Filipinas como el dele
gado papal de lei Estado. Unidos. Se
le permitirt reteuer an sede en Nueva
Orleans y se le had pastor titular de
una de las Iglesias de Roam El notp-
bramiento. cuando sea hecho, da los
Estado. Iluidos dos miembms en el co-
legio de Carden les qua elijen al Pap&
La elevación del arzobispo Chapelle en
la iglesia católica romana,ha sido casi
sin precedente. No hace mås que un
corto tiempo que era pastor de nue igle-
sia de Washington y ha ascandido ri-
pidaments. Fué nombrado en Roma
doctor en Teologie, en seguida obispo
y después arsobispo, siondo subeecuen-
teineuto promovitio ser arzobispo .de
Nueva Orleans. Al 6n do laguerra
hispano-american- a fué Cuba y de alli
lo enviaron las Filipinas. ,
APUNTES OFLOIALES.
ESCUELA EN DULCE.
El contrato pars construoción de
on edificio de musk en la reserve de
los hdios Jicarilles, en el oondado de
Rio Arra, fu6 adjudicado di W. O.
Morrison, de Ratón. , La esonele junta-
meats eon las obru de ague costar
$75.000.
VIAJE DE INSPROCIÓN.
El Hon. L. B. Hanna, nuevements
nombrado superintendent's de bosques
en Nuevo Mike) y Arizona, ha em-
prendido un visje d6 dos seumnes para
el sur y mete A examiner el local de
sus deberes informer tobre el este-
do actual de los bosques en este distrito.
TRABLIOS DEL CENBO.
El 'supervisor del cane Pedro San-
chez, snuck quo los trel3;jos de los
numeradores comencedos el die primero
del mes, estu progresando muy bieu
en toda BU jurisdicción. Los isomers-
dores satin surtidos de tarjetas de
corrso en las que menden informes
diarioe y de esta monism el superinton-
dente se mentions al tante del progreeo
hecho diariamente por cede numerador.
WO PARA LAS CRUCES.'
A. H. Burk, inspector de los Eatados
Unidos de las ofi3inas del agrimensor
general y de termnos, se ha marched
pare Las Cruces inspeccioner la ofi-
cina de terrenos de ague! lugar.
ElguisrroRIA ADNITIDA
El gebernador Otero admiti6 la re-
quiaitoria del gobernador de Colorado,
por Archie Kircher, arrestado en Albu-
querque, que se escap6 reciententento
de nn reformatorio de Buena Vista',
Colorado.
;
"Supcngo que os asombrareis cuando diga que eels atom ha ens hallaba en oondición
muy peligrose con bronquitis catermedad del pulmon. El Mope en aquel tiempo Ine'cau
saba dolor., terrible. en el pecho pulmones. Alguien me advirtit acme del Reenedio In-
gle de Acker, y yo crel que lo marls, sumps condom quo mi oorasta le Wilt poem f4. El
primer fresco me suministrt mucho alivio, y el segundo me trastormt en la mu buena y
eana qua eoy en la actualidad. Tambien mi seposo tiens pulmones dahlia, 7 me curt con el
mismo grandioso y antiguo rercedio. Nuestro hilt) hija hen sido limbos salved. por 41 de
la muerte del crup. St que ado es am.porque cuando Nem atacados durente la noche, yo
tee un fresco en mi armario y brand con prontitud aquella maladia fatal tut Itclimente
vencide. Biempre lo demos t los cuando tieuen toe reetriado. y no nos pasariamos sin
di por cos alguna. Mi harming tembisn OS dirt, si le preguntale, qua se una medicine de
quo slempre me puede dependA pa' re todu las entermedades de los trganos reepiratorios. Yo
inform I todos nuestros vecinoe seem del Remedio Ingits de Acker cads ves qui tengo
oportunidad y hay mucha gents en rededor de Mechanicsville, N. Y, donde resido, clue no
penearien into en acostaree de oche en su cams sin toner una botella del Remedio en la case
que de dejer sue puertas abiertes. --Sepia yo lo veo, los padres son criminalmente response.
bias cuando deian morir sus nitios propia vista de crap, porcine aqui hay nu remedio
seguro que vence t ese terrible monstruo todee las mem. (Firtnado) Mae. novo FooLza.
Se vends t 25 eta., 50 ctn. y el fresco, en todas parte de los Estado' Mickel y etnada,
y en Inglaterra Ic.2.1, 2e. 3d., 4c. 6d. Si no dais satiarecho despot' de comprar retornsd
,
el fresco vueetro boticario os seri devueltovuestro diner.
Autorizamos la antecedent gametic W. H. HOOKER Y CIA, Propietarlos, Nueva
York.---D- e vents por Fischer y Cie.
:
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RICliARD A. McCURDY, Prosidente. ,
W. L. HATHAWAY, Agents General por
--
-
-
MEMOS INTERESANTE- S.- ,
C1717111 ItC1101110 1 101 01710 0111111 10001111i )01101 11 11 1110,
Banco de Inglaterra , - - . 86,047,935
Banco de Francis , , , 38,050,000
Banco Imperial de Alemania - - 28,860,000
Banco de Rusia ' ' ' ' - 25,714,920
M ;nes Sultbachat Nombrado a uns Post
cion do Rosman"'knits& '
El nombmmiento de Louis Su lz-
bacher, mientbm del for) de Las Ve-
gas, y z de pruebas del waded
de San Miguel, al reeponsable pueete
de jues asociado de la corte de los Es-
tado. Unidos en Puerto Rioo, mencio-
ado en despachoe recibidos por el Nvz-
vo MEXICAN, es generalmente atribni-
do log esfuerzoe del Hon. S. B. El-
kins. El senador Elkins ha estado vi-
sitando mucho la cam blanca de poet)
tiempo act y en una cask reciente le
acompatá el Jues Sulabscher y tavo
one entrovista personal con el presiden-
te. El conocimiento que del idioms es-
panol tiene el nominado tuvo sin
-- duds
much peso en la acción del presidents.
Otto korb, Gran Cancilleill. P
Boonville. Ind.. dice: "El Unguent
Witch Hazel de DeWitt, alivia el cátis
más delicado y sane la ulcora más ohs.
tinada con ciertcts y beenos resultados."
Cura almorranas y enfermedades de la
piel. No compreis imitaciones. De
vents en la Botica de Ireland,
NOTICIAS HIERMCA&
Concentration do leers.
Londree, Junio 7-- -En ausencia de
noticias de fuentes inglesas quo expli-
quen la afirtnación de los Boers que el
General Buller pidi6 un armisticio de
tree dies, los peiritos militares de aqui
estén inclinados creer que ana von-
Bien corregida de la noticia mostrard
que el General Buller intim6 los fe-
derales qua se rindiesed 6 ovacuasen
sus pnestos en el termino, de tr4a dies
y al faltabau en hacerlo los atacaria.
Segdn un despacho de Lorenzo Mar
quez, los Boers al Nand del General
Botha eaten de nuevo concentrindose
en la vecindad de Hatherly, 12 millas
al oriente de Pretoria.
' Routh:ion do on Bastion Jules.
' Pretoria, Junio sol-
dados ingleses fueron cercados por los
Boers y cogidos prisioneros. Las fuer-
zaa que ee rindieron eran parte de la
infauteria imperial del regitniento 13.
AI recibir Lord Roberta información de
quo el batallón habia Bid atacado, or-
done al General Methuen que proce-
diera con toda diligencia Kronatadt.
folothuen march6 cuarenta y cuatm
Ilas en veinticinco horse, pero
demasiado tarde para socorrer los sol-
dados del Coronel, Sprague. Methuen
atace ii los Boers, que contaban entre
2'000 y 3,000 hombres, y devil& de
un combate de cinco horas los derrot6
cam pletaraente. ,
io
Moutons" de Emote.
Se han tenido elecciones de escusla
en todos los distritos de Nuevo Mexico,
duets de las ciudades el 1111108 poised.
Los retornoe Hogan con lentitud, pero
win recopilados en poco tiempo. En
Alamogordo fué electo el boleto repu-
blicano pars-
-
directoree de amble, lo
cual presagia que el cendado de Otero
seri republican el venidero ion.
En Mora triunfaron los Republica-
nos, siendo la votación dada la siguien-
te: Pedro Ortega, Republican, 91
votos; Andres Mora, Republican, 89;1
Manuel Velasquez, enclosed por lob
dos partidos, 164; Charles N. Strong,
Demócrata, 76; Roman Cisneroa, De-
mócrata, 76.
En el precinto No. 13 del condado
de Bernalillo, el boleto del pueblo com-
puesto de M. B.. Springer, A. Contre
ras y M. Duren, fu elect, recibiendo
doble vottición que sue opoeitores.
Los ditionos retornos recibidos on la
ofisina del superintandente F. F. Pino,
respect ilia leech pare directores de
secuela que tavo Inger el Idnes son co-
mo algae:
,
En el distrito No. 8, quo
incluye lo que pied& fuera de la incor-
poración al oriente de la chided, los di-
rectores nuevamenk eloctos son Encar-
nacien Martinez y Francisco Gallegos,
republicanoe, y David Rodriguez, de-
En Is parte superior de Ague Fria
que linda con la minded por el ponien-
te, Emiterio Romero y Dominguez, re-
publican, y José Antonio Romero y
Manuel Ortiz, demokratas, f4eron elec.
toe. En el distrito de abajo de Ague
Fria, los candidates queganaron heron
El Hog. Sa lotnón Luna, de Loa Lo-
nas, qua it la tecbs se bills en la capi-
tal, y te miembro por Nuevo Mimic de
la comisión pinions' republicans, reel-
bi6 el mitrooles pasado un deepwho
del Hon. Charles Dick, de Ohio, seers-
Milo de la comisión, anunclandole quit
la mismi se rennin en Hotel Watener,
de Filadelfis. el dia 13 de Junio. El
senor Luna paztird para Filadelfia el
albedo.
4111M
"Creo quo las Pildoritas Madrogatio
ran de DeWitt son las mejores Odors
del mundo,' dice W. E. Lake, Happy
Creek, Vs. Eamuoven todsa las obs-
trunciones del higado intestions, obran
prontamente y jamas atorzonan. De
TOD OU la botica de Ireland. s
" ILIEB4OI010dIE EXAMEN
... .
En la &coals Privadi de la Sta. CluEffort
El miércoles en la nophe ea verifie6
el eximen final en la escuela de la Sta.
Oullitord, ministrando una conclusión
brillante si up próspero ano de eatudio.
Loa convidados lienaban completamente
el espacioao &patent, quo stabs deco
rado con la bandera nacional y con pro-
fusión de hermosas 'lore& Los prom-
dinalentos comonzaron con una danza
de paatomima. en quo tomaron parte
con mucha gracia y destreza Alice
Kahn, Lina Ortiz, Florence Spitz y
Mignon Le Brun, quien person6 la mu-
Papa paiante con much facto, desem-
petiando con gracejo inevitable Amada
Ortiz el papal de la buena hada. Henry
Dendahl repreaent6 al duato de la tion
da de munecaa muy bion y Robert
Harvey el de dependiente. La per-
sonificación cómies del lord inglée fué
capazmente sostenida por Frazer New-
berry. Todo el entretenimiento Ind de
mérito superior y agrad6 macho al au-
ditorio, ' ,
El Teruo de los Bamberos.
Albuquerque mandari una gran
excursión A Santa Fé para la conven-
ción y torneo de bomberos que tendri
ingar los dies. 8, 4 y 5 de Julio. Be
espera quo lo mismo harin Las Vegas,
Ratón y Silver City, pues los prociosi
de ferrocarril muy baratos en esa
ncasión. La cosnisión qua Mono A su
Icargo el Ramat ha tnbajado con em-
poi y vapors toner programa tan atrac
tivo cral &triter d la capital un gran
ooncurso de visitantes. Se estén levan-
tando tondos entre los negociantes y
todo promote un kite copyist.
Oomunicado.
Chimay6, N: M., Juni 2 de 1900.
Convent& Impresora del Nuevo Max-
icam Santa Fé, N. M.
Estimados senores: Acuso el recibo
de la de Vie. en la cold informan
quo no recibieron la carts quo les men-
lame de haberles maudado el dia 23
del panda en la anal les dijo quo les
habia mandado el pago por la publics-
km de la muerte de nueetro amigo
Don Antonio Maria Martinez, con eso
etiendo que mi cart& se perdi6 con
todo y el pago de est estafeta d la ea-
Wets de Santa Fé, yo pudiera inveati-
gar pant saber donde se perdió, pero yo
no earegistró la misma por scr tan poca
is puma. Me airviri de experiencia
Pero do Vds. quad agradeoide por
su carte que me mandaron. Soy como
, - VIOT9,11 ORTEGA.
Tina Bensacien Echada a Porter.
Los perlódicos de El Paso, miempre
sensacionales, hablan de una muchacha
Hamada Grief, Hudgesen. com quo Be
habia fogad de nn convent de Santa
EU. Ham was de nu arm qua (mita jó-
ven fua poi algae tiempo alumna - del
convent, per al venir la vacación no
ohm , conforms, y tut envied A su
media ei el oondado Socotra, acorn.
pasindola dos hertnanas hasUrilernal-
lII, No so fug6 eom dicen los porió,
dices, ni sot paslres residen en Santa
Fé. Su padre ha muert y su madre
reside A la 'eche en el condado de Ole
Experienela u el Meier Meentro. Iliad
el Remedio Inglés de Acker en cualquier casede teem, reetriados emit). Si lime en dar
alivio inmediatoose retunde-o- l diner, 25 7 50
centavos. De vents por Fischer y Ole.
Total '- - $176,872,885
Pondos tenidos por la Companta de Seguros de Vida
Mátua pars el pago de sus P6lizas, Diciembre 31 de 1899, $301,814,537. ,
0, $125,471,683 más que en el capital combinado de aquellos bonos afamados
La nueva forma de pOliza de la Compatita de Seguros de Vida Mdtua de
Nueva York, Richard McCurdy, presidente: -
Primera----L- a seguridad de 1301,844,537 de capital.
SegundaInversión Gananciosa. ,
Torcers--Prorwta- mos liberates los aseguradoa. 4
Entensión 461 tármino de asegumuza en casò de laps.
Aseguranza automitica pagada sin cambio de Olin.
Entrega liberal de valores. '
'
Extern:tit de un mes en el pagd de premios.
Para más información apliquese -
PAUL WUNSCHMANN Y CIA
Manejadores de Distrito,,Santa Fá, N. M. ,
,
NOTARIOS NONBEADOS,
El Goberuador Otero ha nombrado
W. W. Riadoa, de Gallup, coudado
de Berns lillo, como notario pÚblico.
Tambien nombr6 boy los siguientes
notarios pdblicos: Clyda Emereon,
Carlsbad, oondado de Eddy; Joseph
r Behr, La Cueva, aoudad - de Mom;
Sidney M. Parker, White Oaks, aouda-
d de Lincoln '
DELEGADO NONBRADO.
John L. Schofield, :del condado de
Grant, fué nombrado delegado de Nue
vo Wide al congreso internacional de
mineria qua tendrt lugar al dia 19 de
Juni en Wilwankee, en reemplato de
J. B. Mayo, del condado de Santa Fé,
quo dimiti6.
PONDO8 TERRITORIALES.
El tesorero territorial Vaughn ha re-
cibido del Hon. H. O. Barium, super-
intendente de la peniteuciaria, $192.88,
del fond de ganancialee de los presoa
PENSIONER OTORGADAS.
Pensiones ban sido concedidas
Jean Sandoval, de Los Corrales, conda-
do de Berualille, y Gerônimo Olguin,
de Gertnimo, condado de San Miguel,
4 raw de $6 mensuales cada uno.
Patrick Kelly, de Rinctu, condado
de Dona Ana, ha obtanido una penal&
- de $12 al mem.
LA CORTE DE TERRENOS.
Entre los nombramientos mandadoe
al gonad la Daman& pasada, se notan
los siguient es para jueces de la aorta de
terrenos: Joseph R. Reed, de Iowa,
jun superior; Thomas C. Fuller, ;de
North Carolina; William Murray, de
Tennessee; Henry C. Slues, de Kansas;
Wilbur F. Stone. de Colorado, jueces
asociados, clue eon los mismoe qua ocu-
pan actualmente 9808 emplace'.
11410E0010M!) LA ESOUELAINIAGENA.
Miss Estella Reel, superintendente
nacional de la obra de oducación indi-
gene, se march6 it fines de la Beilleilla
pasada para Denver, desputs de per-
manecer algunes diae en Santa Ft
inspeccionando, la esouels indigens del
gobierno. Qued6 muy complacida de
au progreso y desarrollo en todos parti-
culares, alabando especialmente la con-
dición excelente del trabajo industrial,
la salubridad de la escuela y el superior
t
Nuevo Mirka y Arisen., Albuquerque, N. M.
ARTISTICO.
Fili!fani. y Joyas. .de:.. Santa Ye.
---
-- Precios Modicos.
1898, y Cone Wye de Junin en 1899
ELEGANTE.
li .C.Inp:in.la Manufactoll
IIGOCIOS DI TERRINOS.
El siguiente es un registro de las
transacciones en la oficina de terrenos
de los Estados Unidos por la Boman&
que concluy6 el juaves, dia 7 de Junio:
Entrada' de domicilioDonaciano
Gutierrez, Albuquerque, 160 acres,
condado de Bernalillo; Juan Gonzales,
Wagon Mound, 160 acres, condado de
Mora; Filiberto Lunar, La Cuffs,. 160
acres, condado de Mora; Bonifacio G. y
Pacheco, Chaperito, 15G.50 acres, con-
dado de San Miguel; Celia Nome,
Wagon Mound, 160 acres, aoudad de
Mora; Elizabeth Pascoe, Wagon Mound,
160 Acres, condado de Mora; Manuel
Maldonado, Las Vegas, 160 Acres, con-
dad do Guadalupe; Victor Martinez y
Garcia, Uallinas Springs, 160 acres,
condado de Guadalupe; Margarito Gon-
zales, Gallinas Springs, 80 acres, con
dado de Guadalupe; Jostle S. Mintano,
Gallinas Springs, 165.47 acres, condado
de Mora; J. E. Vigil, Hall's Peak, 160
Acres, condado de Colfax; Placid Val-
dez de Fresquez, Wagon Mound, 160
acres, condalo de Mora; M. de Gonza-
les, Springer, 160 acres, condado de
Mora; Manuel Duran, Hall's Peek, 160
acres, condado de Colfax; Filiberto
Pacheco, Guadalupits, 160 acres, con-- 1
dado de San Miguel; Cataritio Chavez,
Thornton, 160 acres, condado de Valen-
cia; B. A. Nelson, Anton Chico, 159.55
acres, condado de San Miguel. '
Entradas finalesJohn Neuran-
ter, Hall's Peak, 159.71 acres, condado
de Mora. -
Entrada de term baldioNerio
Martinez, Wagon Mound, 160 acres,
condado de Mom.
..
, Los Fiadores de Gabs Mon. '
Loa fiadorea do Carlos Gabaldon, ex-
oolector del oondado de San Miguel,
qua quebrantó au fianza con trim defal
each de $15,000, ban efectaado un
arreglo por 17,500. Loa fiadorea son
Manuel C. de Baca, George W. Ward,
Frank Coyote, Ike Davis. Montgomery,
Boll, Marcos A. Gonzales y José Esqui
.be!.
, ,
Obispo de Tucson.
El Bev. Dr. Henry Granjnn, de Bal.
timere, nombrado recieuterente obispo
de Tucson, Arizona, cuys jariadicción
alcanza porción de la parte meri-
dional de Nueva Maxico.'seri consagra.
do on Baltimore por el Cit'rdinal Gib-
bons, el cuarto iomingo de junk,.
J. L. Carson, Protonotario, Washing-
ton Pa., dice: "He ballade la Cum
Koidol para la Dispepsia nu excelente
remedio en moos de antermedadea del
ostómago y derivado gran beneficio
de su use Digiere lo que comeis y
no puedoa meows do carat Do vents en
la botica de Ireland.
, N. MONDRAGON, Administrador.
En esta Plateria se Fabrican eon Arte
Superior , y buen Gusto toda Gas
de deAlhajas - :
Se Macon al Orden bras Encargadas a la Compania en su
, Taller en Santa Fe, Nuevo Mexico.
Trabajo Garantizado -
E.L:INsTqu-ro..11!.171,T's...:,i,..:.;r.1.1.q.yo14.!çjqpi..:.-
::.
i' ROSWELL,' NUEVO MEXICO. - 1
LA ESCUELA MILITA RD ENUEVO MEXICO
Establecida y Sostenida por el Territorio.
La &mien Comienza de Setlembre en
NOKBRANIENTO8 DE CAPITOLIO.
El cuerpo , custodio del capitolio se
reunito la semana pasada hizo los
nombramientos adieionales siguientes
para el nuevo capitolio: Carlos M.
Conklin, gnardia de noche; Marcos Ca&
tillO, asistente conserie y guardia de
dia; Charles Parsons, Coeme Alarid y
Jog) Amado Martinez, trabajadores.,
NONBELDO INTERPRET&
Clement Hightower, , tiltimamente
redactor del Socorro Chieftain, ha old
nombrado al puesto de tradnetor en la
oficina del agrimensor general. Arribó
de Socorro el mArtes pasado y entró en
el desempeno do sus deberes. ,, ,
Cinco maestro' (hombres) y una matrons. -- lioomodaelones pars 200 estudiantes PAILMos nuevos. todo el mushlaje y en tilpo y moderno completoicalentados eon vapor. alumbrode)on gee, obru de ague y lodes las oomodidadee.
Elsonanzi col asistincla I lavanderli, $250 por Sulu; Else nun Isla, $60 For So loo
La sesión es en tree tdrminos de trees semanas cads uno. lioswell ea un lager notithis
por Au salubridadi 3,700 pieta umbra el nivel del mar; hien surtido de ague; gent de mu)buena Hese.
REGENTSJohn W. Poe, Roswell; Nathan Jaffa, Roswell; P, Hamilton; Roswell J.C. Lea, Roswell, J. O. Cameron. Eddy
Por pormenooes Girigires , -
' JAS. G. ArEADORS
-
superintondosto
441111011,
S
-
-
r
CVERPO DE BANIDA0 DE RECTE3.EL NUEVO MEXICAN
PERIODIC
PUBLICADO Z071 :
Companie inopossos dal lone Marione.
Prorats to Tosacton dol rondo to Intim
aidadInforloo Bobre los pontos
del seerstarts:
yor populación. Er pueblo puede ayn-
dar & los uumeradorto del eenso ea mu-
chos modos pars der I so localidad una
cuenta exacta. Li gento quo tempora-
riamente se hs:la 'fuer& de eu case de-
be ser reported& por sus amigoe.6 veci-
noe. El censo ha menu& ya y si
se da & Nuevo 116xico una cuenta exacta
meeker& quo ha 6011118CTO40 ea - nivel y
hecho pmgreeo material, entitultudole
en lo que toca & populación y riquest å
loe derschoe del eatado: ,
MAX FROST, azaarn Gamow:
Emirs& ammo malaria dm amituala time ea
la wheat de Saul
NOTICIAS TELEGRAHCB.
del snr, los persiguieron eerca de una
mills, Luta encontraree expneaksal
pesado forgo de los tuitional, qua loa
Doers babian oolocado en nos posiciån'
dominants bien culla. Los grueeoa
canones do la artilleris naval y real,
qua de pmpolsito babian sitio oolocados
en la parts froutera de 19 column' fue-
rola Ilevados eon press ram iento en
auzilio de la lutanteeis montada, sost-
eold. por la brigada de Maxwell. Como
pesar de este, signiaron atacando
nueetts retaguardia izquierda, mandtl
decir å Ian Hamilton, qua avanzabs
tree militia puestra isquierda, quo se
arrimara ilnosotros : y fienara el hum
entre laS dos columnas. Est finaimen-
detnvo al enemigo, tine recbaza
doSn rtimbo de Pretoria. Yo antici-
paba polar seguirlo, pem los ditto son
la fechs demasiado breves' en esti
parte del mundo, y de.,puts de cern de
dos bOras de marcher y combatir tuvi-
mos quo hacer campo eu el aid gans-
do durante el dia." '
me,....,
CURA PARA LA DISPEPSIA.
DIGIERE LO TIE COIEIS.
Digiere artificialmento el aliment
y ayuda la natumleza fortalecer
y reconstruir los órganos digeritivos
exhaustos. , Es el digeritivo y tönico
más recientemente descublerto. Nin-
guna otra preparación puede apmzi-
mfirsele en eficacia. Alivia en el acto
y cum permanentemente la Dispepaia,
la Indigestián Ardor de Comzón,
Flatulencia, istdmago Bilioso, Nau-
sea, Dolor de Cabeza, Gastralia, Ca-
lambres y todos los derna reaultados
de - 'imperfect& digestián.
Precio 5cta. y $1. El más grande
contiene 21 recce del mås pequefio.Se envie gratis un libro act3rca de la
dispepais.
Prepared por E C. DeWitt y Cie.. Chicago.
En la botica de Ireland.
' Den-nid-e Terrible ' 4
CaustrA menudo Dna horrible Que.
tuadura, Oortailora 6 Molimiest. , La
Salvia Arnica do Buckles, la major del
mundo, guitar el dolor y lo curari
prontamente. Cure Llagu Viejas. Di-
views, Felones, toles las Erup-
siones de la Pie!.
, El mejor remedio
lel globo para las Almormaaa. No va-
's maa quo 25cts la neje. Se vends por
Fischer y Cis., Boticarios.'
- El cuerpo de sanidad de tuvo
una junta en el Hotel Palacio al lanes
pasado pare censiderar la prorate de
tesacian porn el londo de iademuldad
de noes. El Gobernador Otero y el
intendente L. M. Ortiz
,
soo
miembros del caerpo, , pero se juntan
con al solamente una vez al alio ouando
eel asanto va it ear discutido. Loa quo
asiatiemn fueron el gobernador y el
intendente, M, N. Chaffin,- - Malaquias
Martinez, E. a. Ansten, J. F. Hinkle,
y el Comnel J. A. LaRue, el fiel seem.
tario del tmerpo.' ,
,
El onerpe ea au sesian regular del
lanes impuao una leva de 1 milasimo
sobre :Ada cabeza de ganado vacnno en
el, teiritorio en adición a la leva regular
hecha por loa cemisionados de' oondado
de haciendo la lova total
milaaimos por el IMO de 1900: El
paoado la lova total fuéS Milasimos
de modo qua este se,rebaja la mitod del
impuesto, lo cual ser noticia grata
los 8,000 ganaderoe lel territorio.
La comisión, do cuentas ha hecho
examen dex las onentaa del secretarió
La Rue, y prepard el resamen siguien-
to:
;. ;- - n'i
INGREBOS. -
Restants en maim Enero 1 :
de 1900 $3,788 3i
Recibi,lo pars inspección Ma- - '
yo
'
'31 de 19001,607 43
Mostrencos,' Mayo 31, 1900 243 99
Indetsd'd de Reces, Eno. 19005,510 53
,
NOTICIAS TERRITORIALES.
fanteria en Tarlac, isle de LUS011 it
forma quit los esfuerzos del presidente
de le localidad resultamo en la capture,
de trointa y Coo de los treinta, y tree
'Panes Krag-Jorgene- robed. al re-
gitsiento en Diciembre paged, que es-
taban todavia en buena condición.
capitau y treinta reboldee, armadois de
rustics; han rendido en Cuyapo. Nue.'
Ira Ecija, una plaza de Candaba, ha al-
do incendiada. Mochas personas ban
qnedado sin albergue. El General
Wheatoti recomiende auxilios del go-
bierno.
!
Rube Peculiar.
bCs Moines, Iowa, Junio.1E1 BaUco
de Estado en Sheldahl, veinte utilise al
nbrte de aqui, 66 forzado por ladrones
y lapels fuertn obierta con pólvora., Se
dice que 31,600 billetes fueron
Poco después dó la medianoche una
explosión terrific hizo eztremecor la
plaza.. Loa babilautes salierou de sus
came å averiguar la cause y hallaron el
edificio del banco de ahorroe ardiendo.
Cincuenta vecinos acudiemn al sitio y
alli fueron confrontadoe por fusilea en
manos de extrangeros quienee les orde-
naron quo les bicieron el aim. Otros
dos desconocidos fueron vistos ocupa:
doe en saquear la'caja despedazada. La
gente no tante armee y se vió obligada
presenciar el robo de sue ahorroa tsin
levautar una wino.
Ls Plage Vouch's. ,
San Francisco, Juni 2.Loo oficia-
lea de ealubridad anuncian quo aingu-
nos casos nuevos de la plaga ban sido
anunciados durante las tiltimas
cpatro bores. Todo peligro 6 residen-
tee shiers de la sección china ha pasa-
do, pero la cuarentena sere mantenida
haste que esa parte de la ciudad se ha-
Ile en estado perfecto de salubridad.
'Combats del General rungton. -- -
Manila, Juni el , General
Funston, can veinticinco bombrei, tut',
b6 combate con 'cincuenta del euemigo
25 ntillas al orient. de San Miguel de
Mayumo. El Capitan George J. God;
frey; del regintiento 22, y un eoldado;
fuemn mnertos:
,
No se anuncia cuan
las bajas tendria el enemigo.
La MaTOT Neuss Wad ds &palm
El senor R. P. Olivia, de Blir.P1011111,
Esparta, pas6 sus inviernos en Aiken,
Carolina del Sur. Nervios debilitados
hen ocasionado fuertos dolencias Ain la
parte de atria de, Or! ahem. Al near
Amargos Eléctricos, el mayor reme-
dio de Amériea para los Nervios y la
Sangre, se le quad toda dolencia. To-
d& la Amériea eabe quo curs lifetime-
dad de! higsdo riliones, purifica la
sangre, arregla el est6mago, fortalece
los nervios, da fuerza, vigor y nueva
vide todos los mtisoulos, nervios y
órganos del enerpo.' Si estais
canoed 6 enfermo to neeesitaia. De
yenta pot Fischer y Cia., Botioario.
004,..-- . Feb. 1900 850 '89
: Mar. 1900 " 121 09
Abril 1900 92 31
' '
"
' '; S12,043 09
' 4 Notu de Las Vegas. ' '
La sellors Agspita Senn, madra de
Trinidad y George Sens, de Las Ve.
gas, ha fallecido en Lincoln, condado
de Linooln. i
Green Maxie ha sido traido de Dem.
ing Las Vegas, acmes& de robo de
ova. '
Ls , signiento es la lista de aciales
empleadoe eu el &silo de Nuevo Máxico
pars locos.:.Dr. W. B. Tipton, supar-
intendente mádico; George W. Ward,
mayordomo; Sta. Mary Tooney, matro-
na; S. A. Connell, ingeniero principal;
J. M. ,Cox, supervisor; Epitanio Been.
dero, asistente en el vapor; Damacio
Tafoys, Adolfo Gonzales y R. L. Dor.
bNrandt,ora Morriseyy Sra. S. Alarid, asiatentas; Sra. J. M.
Armijo, costurera; Feliciano Armijo,
cocinero principal; Ramón Salas, se-
gundo cocinero Sra: 'Lida Hernandez,
'
' 'lavandera.
Thomas Davis fné hallado culpable
di sash en la code de distritcl. '
La noria en los terrenos del asilo de
l000s ha alcanzado ya á una profundi.
Idad de 300 pies y el ague ha subido
hasta dentm de 20 pies da la super&
A. B. Caldwell, despachó la small
pasads Rocky Fbrd,4 Colorado, 30
trabajadores de Las Vegas y 23 ,de Es-
tén. 4'
Una petición para el indulto de KA.
Nichols, qua esti rauriándose de tisis
en la penitenciaria, ha sido &male, por
el Juez Superior Mills y el procurador
1de distrito C. A. Spiess. Nichols esti
sentenciado tres &nos de prisión.
Los republicanos del precinto No.
64, Las Vegas. nominaron á Zacarias
Valdez, Dionisio Castellano y Miguel
Madrid para directores de escuelt. Los
demácratas nominsron á O. A. Larrazo.
la, Myer Friedman y Deaiderio C. de
Baca. .4
&IRVIN It RECURSOE.
Bonoa pagadoa ,
,
$5,628 77
Balance en la tesoreria
,
2,718 99
Diner en el banco 3,530 15
Los demócmtas del condado de Cha-
ves tendrin juntas primaries en tmlo el
condado el dia 20 de Juni para nomi-
nar candidaboe los divers. empleoir
que twin lienados en Noviembre.
' Manuel Maes, de Weston,' Colorado,
ha determined resentarse en Raton. '
Sesenta trabajadores partieron de
Raton tmbajar en los sembrados de
betake! de &vicar en Rocky Ford, Co-
lorado.
La cuestión de emitir el valor de $26,- -
000 en bonos pars fines de escuela en
Roswell, resultó en una votacián de
132 en favor y 26 en contra.
La Sra. Emil Fritz ha vendido el
rancho Felix, en el condado de Chaves,
que abraza 3,760 Acres, por la aums de
$25,000.
Durant la semen& pasada se vendie-
ron en Roswell, condado de Chaves,
210,000 libras de lane, siendo el precio
de 131 15 centavos fibre. '
José Donaciano Córdoba, de Socorro,
vendió H. M. Dougherty cincuenta
Acres de tierra por $250. ' '
Una colonia de emigrantes de Ari-
zona ha Ilegaio A Socorro con objeto
de establecerse sill. ,
Nicolas Abdallah y la Sra. Margarita
Garcia contrajeron matrimonio en Poi-
vadera, condado de Socorro. El uovio
es on comerciante de Lemitar, y la, no-
via es hija de Clemente Chavez y viu-
da de Moises Garcia.
Ambos molinos de rajar madera, en
el cant de Medico Dia, Cochiti, han
suspendidolsue Ittries y todos los tra-
bajadores ban sido descargados. '
Julian Biscarra se ha mudado de Las
Cruces á Organ. -
V. L. Caatillo, de Rincón, ha estable-
cldo au residencia en Organ, condado
do Dona Ana. ,
J. M. Fuentes, un zapatero de Las
Cruces, se ha trasladado Organ.
El Dona Ana County Republican se
esti publicando en la imprenta en la
Compania Publicists del Democrat de
Las Cruces, mientras puede poner en
&den su nueva plants.
La tesoreria de escuela del condado
de Dona Ana tiene un bnen-
-
sobrante
pars covenzar el término venidero.
Esto ea algo raro y hace honor José
Gonzales, superintendents de condado.
Ocuyada Hoy.
Undoes, Mayo 31.Lord Roberta
informa 'que la eindecl de Johatinesburg
fad ocupada boy por las tropes ingleses.
Ea Melberg Oneida.
: Ail-
-
CON! Mayo 3117,-Lo- s
ingleses hen ocupado Heidelberg, elk el
fermcarril gee eonecta Johannesburg
.
con la plaza froutariza Volkerner del
Transvaal, en la fronter" de Natal, er-
e& de Laing's Neb. , ,
, fEl Presidents Kruger Apresado?
Londres, Mayo 31. The West-
minster Gazeth dice que circula esti
noche el rumor procedente de fuente
que parece bieS informed' al efecto que
el preeidente Kruger labia sido captu-
red por los ingleses Bois millas al otro
laio de Pretoria; "
' ' ' 'hhannesburg se Kindle.
Londres,' Mayo 31.-LT- Evening
News recibli un despaeho de Pretoria
al 'feet qua Johannesburg habis side
entregads á los ingleses.
Las Operaciones de rreach.
Londres, Juni 2Roberts inform..
lo eiguiente: "Johannesbnrg, Juni 2.
El informe de French respect i sus
operaciones del dia 28 y 29 de Mayo,
me Hegel boy. Eucontri oposiciin du-
rants toda an march& y logri desalojar
ul enemigo de fuertes p0600114311 qua
nand vamenteocuparon;- - con- - pirdida
acme, y shore ocupa el Inger quo le
ordend qua octipira al noes de Johan-
,
nesburg. Des oficiales fueron heridos
y dos ,,soldados muertos y volutisiete
heridoo"
Les Imams en Relibrun. '
Londrei, Junio 2.Se anemia ofi-
cialmente qne el General Colville arrib6
Heilburn, al noreete de Kroonstadt,
en la colonig del ' rlo Orange,' demi:in&
de encontrar inucha oposición.
,'-
-
I tesisteacia Obstinada.
,,,
Londres,pi:unio 2.La ofioina de
guerra tecibli el despacho siguiente de
Lord Roberta: !
"Johannesburg, Amid
,
11Sir Henry
Colville; al dar parte de la llegods de la
brigade Highland á Heilbrun en 29 de
Mayo, anuncia quo encontri más 6 me-
mos oposición todo el amino deede
' Ventersburg. Castro oficiales y ocho
soldados fueron muertos y treinta y doe
soldados heridos; Colville dice que la
bateria de artilleria de camp Lancan.
shire preach servicio .efectivo. , Los
caBones nevales de Grant fueron de
gran utilidect. Ltis tropad se conduieion
muy bien durante la penosa' marcha.
Rundletelegrafia quo sue bajas fueron
32 muertos y 150 heridos."
Pretoria se Itendira.
Ciudad del Cabo, Juni 2.Un des.
pacho de la bailie de Delagoa, dice:
Pretoria se ' Be dice que el
, presidents Kruger esti en Middleburg.
La thime resistencia de loe Boers seri
' hecha en Machadodorp.
,
Beers flereaclos 7
- Maseru, Mayo General Bru-
baut cerci 'prictican2ente of los Boers
cinco males &fuer" de-- Ficksburg. No
tienen más led per donde re.
Creme, y ese kiwis de la frontera de
Basutoland, donde millares de Basutos
bajo el mando de en jeje Jonathan, es.
tin aguardando los aconteclinientos.
t En Rambo a Deleon.
Lorenzo Marquez, Juni 1E1 pre.
aidente Kr,nger se encontrabs Ayer to-
davia en Machadoderp, casi,, en la me-
diacitins sari.
,
Pretoria y la hooters
portuguesa, en el ferMcarril de la ca-
pital de Transvaal i le ,,babia de Bela.
goo. Los cemandos Boer, que en en
totalidad montan á 10,000
ocuparon el Nivea tat" posicioies
y altures es rededor de Pretoria. Otra
fuerza nomerose eo.ballaba Su rBronii,.
burst, distante cuarenta mines derret-
oria, en el ferrocdrril que conduc! i la
table 'de Delegoe.iiLa comunicación
telegrdfica eon el Transvaal esti Ante-- ,
rrumpida pars
,
el
, piblico:
,
Gran mi.'
tamiento prevalece á , caura de la Alta
total de noticias de nue y otra parte.
El Net del ,vieje de' Frichts Eloff,
yemo del president Kruger, y del Dr.
Hayman, mádico del presidente, parece
haber sidc poner en aeguridad' une grau
cantidad de oro
r' Nueva' de Filipinasok
'
, Minna, Junio teniente con).
nel Emerson H. Lisonm, del- - 24 de in
Gastos pagados , , 165 18
, , $12,043 09
,Nosotros, la comisión nombrada pars,
laminar las cuentas del secretario, he
mos examinado cuidadoaamente todo's
los embolsos y desambolsos deeds el til-
timo Equate huts Mayo 81 de 1900, y
bonos desde el No. 1456 haat 2046
inclusive, y halls las mistuas correctas;
tambien hallamos qua los libros y re-
,
0oistros son llevados en buena condición,
todos los animales oily titnlo ha sido
probado y pagado, todos los negocios
publicados haste la y el trabajo
hecho y la oficina mantenida en nu
coodición aceptable.,t ' '
-
, J. F. HINKLE,' '
M. N. CHAFFIN, '
'
. Comisi6n de Cusnlas.
East Las Vegas, N. M., Juni 2, 1900.
,
, : Eaa James, ralnitante.
, dui ria prontamente si nograla
Nm-vH- s Pildoras de Vida del Dr. Kin
Hares enfermoe ban probed au
InOrito incomparable pars Jaquecaa
6 Nervioaae. Purifioan la sae!.
gra y reatituy en la salmi. Se toman
con facilidad. Probadlna. No valen
may (pie 25ota. ' Se devuelve el ,dinere
si no hay cora. De venta por Fischer
y Cis., Botlearios. , , ,
El Congrese Miner(' de Milwaukee.
El congreso internacional db rained&
que seri tenido el die 19 de 'Tullio en
Milwaukee, es una renniön en que Nue.
vo Wide() debe de ester bien represen-
tado, ,A principios de Enero de este
aco, el gobernador Otero nombrti loa
delegados siguientes pars que represen-
ten Nuevo México en el congreso:
L. B. Prince, A. A. Newberry, Charles
F. Easley, N. B. Laughlin, San Pedro;
H. B..Thomas, Cerrillos; J. B. Mayo,
Golden; J.E. Sheridan, H. New'.
comb, Silver City; condado de Grant;
A. B. Fitch, Magda leita; C. T. Brown,
F. A. Jones, M. Cooney, condado de
Socorro; S. Preston, T. A. Schom-
berg, J. A. Wiggs, condado de Colfax',
W. S. Hopewell, J. M. Webster, B.
Martin, A. W. Harris, condado de
Sierra; W. H. 11. Llewellyn, Florencio
Luna, condado de Dona Ana; O. B.
Steen, Frank Staplin, condado de Taos;
H. B. Fergusson, T J. Curran, Albu-
querque; J. A. Comm, Bland; William
Watson, condado de , Lincoln; H. S.
Church condado de Otero; C. Wiegaml,
coudado de San Miguel. Nuevo Méti
co esti derechoso.J. treinta delegados, y
fin de que el territorio se hallo plena-
mente represented aquellos delegadoe
que no puedan asistir al congreso deben
notificar al gobereador Otero tiempo
de moth) que puede Dombrar alguno en
au Inger. Entre los objetos del con'.
greso se halls el de asegurar major'
reconocimiento de la industria
en loe Estados Dnidos y traer cabo
algunos cambios necesarios en las !eyes
federales de mineria;
. Escape Afortunado.
Palabraa grailtud escritas porSra. Ada. E. Hart, de Groton, S. D.:
"Cogi un mai, resfriado qua se mod
en Mit3 pulnionee, 7ino
,
la toe y
meek termindt en la , Cuetrs
oiddicos me desahuciaron, diciendo qud
no podria vivir wino may Corte tiempo)
To me entregne mi Salvador, doter.;
minada quest no podia viyir con min
emigos sobre la tiorm, encontraria
arriba los mios qua se habian amen-
tad de mi lado. Aconsejaron mi ea.!
poso que comprase el Nuevo Demnbri,
miento del Dr. King pam , la Tiflis,'
Tóses y &dried , To lo por uti
tiempo, tomando en todo ,ocho frescos;
Nte he curado, y gracim Dios, estoy
ialvada y soy unit niujer sane y
mad., De vents por Fischer y Cia.;
Boticatim ; "'' ' '
tree bands de ledges milaar ba side
- Notaa de Albuquerque.
, El cadáver de un Dino mien nacido,
quo al parecer habia sido extrangulaio,
fu6 hallado cerca del rancho de Burnett.
1E1 Hon. Salomón Luna trajo once
cargamentos de lana de los ranchos de
la sierra de Magdalena d Albuquerque.
y de allt hid despachada para Filadelfla,
W. H. Davis, un Olivia() clue se es
capó del reformatorio de Buena Vista,
en el estado de Colorado, fad arreatado
por el mariscal de , la ciudad, quien
recibird num recompense de $50 por an
captura. ,,- - , : , , ,
El alguacil Thomas Hubbell ha. re-
gresado de Wasnington, donde acorn-
paft6 I la delegación que hid protestar
en contra nal proyecto Stephens.
En la elección para directores de es-
cuela tenida en la plaza vieja de Albu-
querque, los fires. Manuel Springer,
Mariano Duran y Ambrosio Contreras,
del boleto del pueblo, fueron alectos.
Veinticinco insurrectos armaðos se
rindierou en Calire, Isla de Panay.' '
- El Capital Godfrey. )
Omaha, Neb., junio Capitan
G. J. Godfrey, matado en las Ffiipinas,
estuvo estacionado en Fort Crook con
el regiiniento 22, y era uno de los ofi..'
ciales mite populares. Se gradu6
West Point-e- 1884. Fué herido en
la eabeza durante la campana de Cuba.
&Berl& Asninaldo? ,
Vigan, Linón, Juni 2, via Manila,
Junks C.El Mayor March, cou un des-
tacamento del regimiento 23, alcanz6
una partida que se' cree era la de Agui-
naldo, el dia 19 dii; Mayo en La Gat,
cerca de 100 naillas al noreste de Vi-
gan. Los americanoe matarou birie-
ron un oficial, qua se supone era
Aguinaldo, cuyo cadiver se lo llevaron
sus companeros. , ,
Nembramientos en Puerto Rico.
Washington, Junio presiden-
te envi6 hoy al senado los signientes
nombramientos empleos en ,Puerto
Rico:' José Severino Quinones, do
Puerto Rico, juez suparior de la corte
suprems4 Louis Sulzbacher, de Mis-
souri, José C. Hernandez, José M. Fi-
tgueras y Rafael Nietci y Abeille, jueces
asociades; William Holl, do Kentucky,
ines de distrito de los Estados Unidos;
Edward S. Wilson, de Ohio,' mariscat
de les Estades Unidos; Noah B. K,
Pettingill. de Puerto Rico, procurador
de distrito
,
de
,
los Estados Unidos;
Joseph F. Daly, de Nueva York, Lee
S. Row, de Pennsylvania, y Juan Her-
nandez Lopez, de San Juan, Puerto.Ric-
o-, miembroa de la comisión para raw-
pilar y revisal. las 'eyes; José E. C.
Barbosa, de San Juan, Rosendo Ma-
tienzo Citron, de Ponce; Joeé de ; Die-
go,'de Mayaguez, Mantel Camunas,de
Fajardo y Andres Crosas, do San Juan,
mieinbros del consejo ejecutivo; Martin
Gmve,-cl- e Brumbaugh, Penn., comisio-
nail de 3dueación.-- . I A"' t
' ' ,1 ,Pretoria mad&
'Londres, Juni Se ha recibido el
despacho signiente de Lord Roberts:
Nos hallamos en poseción de Pretoria.
Li 'NAM& oficial se verifi3arå esta Mr-
de 0.1as 2 , ,
Natalia Rapids.
,A. - r '
Londres, Joni oficina de la
gnerra publica el despacho siguientti de
Lord Itoberti:' "Partimos esta mamma
al amanecer, marchande cares de seis
minas beta el armycl Six Miles, curls
dos ribares le' hallaban ocupadas por el
enemigo. La infanteria de Henry y
de Ross, eon las compallas de West
Somerset, Dorset, Bedford y Sussex
prontarsente los desalojaron de la ribera
organizada en Ratön.
Una lavanderia de vapor es una de
las nuevas industrias de Ratón. ,
La plants experimental de Edison en
Dolores algae en continua operación,
pero nada se traduce scares de los
resultados qua ha dado.
4111,
1:rn Cense correct Pars Nuevo Mexico.
Nuevo: Mimic() debe precisamente
tenor un conso oorrecto de su pueblo r
de en riqueza. Loa enemigoe del terri-
torio , se eattin jactando ya de quo 'el
censo raostrari 'quo Nuevo MiSzico ha
retrogrsdado en vez de progresar &t-
routs la ditin3a décadi. estos hotik-
bree deben deetnentirlos los boohoo,
superintendente del censo Pedro Sao.
chez y eu fuerza de casi.200. numeri-
ilore. del censo deben toner duidado de
quo se haga una ouenta ouidadom 'y
corrects. Ningtin hombre,' jar
Oleo debe quedarse afuera.. Zsto es
importante para cada .comunidad como
tatublen pars et territorics en' general.,
Cada on eondado debts tenor nu poroiön
de derechos- - politieoi y ,cada plaza ' y
eluded deses set credited& oon su ma.
Una Toreedura en el Tobin Prontamento
, Ourada.
"En nu tiempo padeol de una herbs
torcedura del tobillo," dice Geo. E.
Cary, editor del Guide, Washington,
"Después de usar sin éxito varias
medicinas bien recomendadas, pmbé el
Bélsamo Chamberlain, y tengo gusto
en denir quo halló alivio tan ymnto co.
mo comencé usarlo y se signió una
(wadi expédita." De vents por A.
C. Ireland.'
Acudid la Botica de A. C. Ireland
y podia mneetra gratnita de las Tab IL.
Ilas de Chamberlain pars Estórnago 6
' Son un medicament elegan'
to. Tambien mojoran el apetito, fort&
lecen la digeatión y replan el' higado
y los intestinos. Son Wiles ds tomer
y agradables en an erect.
Proplo pare un nor ' Cola curses pare Sonoma Tomaeme perpe re hiennyiesald:: nercr. eiS rhu
'
13911
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DEDIOLOION DEL NUEVO CLPITOLD1 IUPLI010 DE JOSE P. RumENTREVISTAB. var el trabajo eon tants actividad nom1
He esperaba en au Immo molino do S50
OIDEILLDO IIMIDOT1
Impotent, OSTIMOIlill en la Catedral.
-
11 Kee Burrell) Ultima tone en
'
Ooa Hombres Prominentes de Ditereatee
Pastas del Territorte.
',contain:dente Memorable InteresantAo
Brillante Eapeetsetle Minter y
Clete. -
El Gobernador Otero Rehusa Indult.
'to por Santa F6 y sus habitamtes. Sas
palabras baron aoogidas con sotosias-
aplausaa. En seguids, el attar ar-
zobispo Boorgade, hizo one eloauenta
plegaria 6 invocación Dios Todopode-
roso pidiendo so syuda y dirsecián pa
ra los magistmdos y legisladores go.
se reuniemn en spiel hennas. edificio,
fin de qua obraran oon integridad 6
impareialidad en el complimiento de sus
debars.. El Hon. F. A. Manzanares,
en. nu discorso may hien maenad y
conciso hit la entrega formal dal edi.
ficio, hacienda referencia. tocante so
oonstrocción y alosioae. históricas may
bien coneabidas. Loa más notridos
aplausos salodaron la concluaión de so
discorso. El gobernador Otero con-
Web al discorso del senor Manzanares,
3ongratulando al pueblo de Nuevo 316- -
zica eobre la poseciAn de tan primomso
edificio y la comisión reconstroctom
por la prodoneia, acierto y fidelidad
con qua dirigiô la obra, y entregando
el edificio en manos de la comisión cos
1
1
Especial al Nuevo Mexican.
'Albuquerque, Janio-- P.
Ruiz, quo hizo fuego sobre .nn grapo
de ulnas pequenos y dió muerte
trieio O'Bannon, de eine anos de dad,
tad ahoreado eatn.tnanana I 1as 9 an la
plaza vieja. Sabió al cadalso con tante
serenidad y firmeza como si no hubieee
ido moth. La lazada le fun sjustada
por un mádieo, el antifes negro fad
eztendido sabre so fez por un diputado
alguacil y un aegro hizo funcionar la
tramps. En 23 minutos estaba muerte)
y au eadiver fun entregado mu padre.
Et y nu companerci any eetuvieron en
eats eindad en 28 de Mayo de 1898, y
mientrae cabalgaba borraebo por las
calles, bizo fuego sabre algunoe nines
que jugaban en el patio de O'Bannon
matando å Patricia 6 hiriendo otro
Fad ballade culpable del crimen en
Oetubre de 1898. La canes futS llevada
I la carte supreme del territoHo y en el
pasado Euero dieho tribunal sostuvo el
fano de la corte de abajo, fijando la
ejecación para el viltrues, dia Ia. de
POEQUE PIA REUTISADO ZL IIIDULTO. ,
Machias paticiones para clemencia en
eete asunto fderon presentadas al gober-
!tailor Otero quien examinó , los regis-
tros de la carte de distrito y de la car-
te supreme con sumo euidado y deten-
inn. No balk, nada en los ragistros
que justificase la clemencia ojecutiva y
ningunasdreunstancias atenuantes &he-
rs del registro fueron prese.,tadas. Con-
cluyó en determiner qui á menos que
babies. recomendeciones para - clemen-
cia pmtocoladas por los oficiales de pro-
secución, por el juez que juzgó la cause
y lea jaeces de la code supreme,. todos
ellos famillarizados con los beam, se
veria obliged dejar que la ley g-
igaton an curso y que la sentencia No-
ra llevada efecto. A las petteiones
presentadaa se lea dió debido peao y
consideración, pero fu6 una cause que
demandaba castigo extremado y por
tal razón se le splice, Ruiz, quien ex-
pió su delito en el cadalso,
t
,
1
:
,
'
)
,
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Ea seguida habló el Hon. George
H. Wallace, preaidente de la coinieión
custodii, en cuyo nonibre aceptó el car-
go, paefo revieta regiatro de la comi-
sión custOilia dead la primers ves qua
fuó nombrada en 26 de Folmar. de
1891 haat& la Nati prozeste. Aludió
al incendio del capitolio anterior, szo-
nerando de toda culpa la comisión
que actuaba entónces, y pidió la ayuda
de, todos los habitantes del territorio
para la conservación del edificio nuevo.
Concluidas las observaciones del sacra-
tarie Wallace. el orador del dia, Hon.
L. B. Prince, pronunció un stens y
brillante discurso sobre el tams de la
celebración y del capitolio y fu6 aeon-
chado con Esucha atención por sus yen-
tas, provocando frecueutes eplatisoe.
FESTIÝIDADES 00NOLUYENTEIL
En la tarde al obacurecer, la bands
de mlisica de Las Vegas die, un concier-
to en la plaza y su indsica fuel altamen-
te alabada. ' A las 8:30 dicha bandit y
la de Santa P6 tocaron en el capitolio.
El edificio estaba brillantemente llumi-
nado con mda de 500 Incas , eléctricas
qua extendian su fulgor todas parte&
Alli deade las 8:30 haata las 9:30 el go-
bernador Otero y miembroo de au s6
quit Oficial tuvieroa una recepción pd-
blica, la qua &visa3 un numeroso con-
curs de personas qua entraban salian.
Probablemente 700 personas saludaron
lots oficiales 6 inspeccionaron el edi-
ficio duranta la hors de la recepción.
En el baile dad en el Hotel Palacio
auspicios del Cuerpo Pemenil de
Comercio asistieron cerca de 200 perso
El Rev. Miguel Dumareet, estu-
diante franca., que se ha Mad preps.
rando pars el sacerdocio en California,
fad ordenado en la catedrel el gibed
pasado pot arsobispo Bourgade.
Aquellos que asistieron a Bever cabo
la cermnonia fueron el Ticario General
Antanio Fourchegu y el Bev. F. Su.
crenberg, de Cincinnati, Ohio. Entre
los mienabme del olero qui se ballaban
presentee se contaban los 'Revd& Pa-
dres J, M. Coudort, de Bernalillo, A. -
Bedon, Antdu Chioo, A. Docker,
de Islets, N. Dumerest, hermano del
ordenado, de Pefts Blanca, Mayeux,
de Pecos; P. Gilberton, Jules Deraches,
A. Haelt4rman y L Grem, de Santa F.
Adn no se ha &signed curet al nuevo
sacerdote, pero probablemente seri
agregado le catedral Desciende de
una familia
--
noble de Francis, que po.
Bee machos bienes en squel pais.
Loa Ejerolcioirde Examen et el Oologlo de
AgrimitersMecum por el Go.
bereador Prince.
Los ejercicios de examen del Colegio ,
de Agriculture y Art. Mecinicas pro.
cedieron cony satisfectoriamente el jué.
ves de la semen& puede ea el edificio
del Colegio en Emilia Park. Abstrac.
toe de sae Utah' fasmn recited. por los
Sres. Sage, Thomas y Meeker, do la
lase d9 graduación, y la valedictoria
fu pronunciada por Charles S. Post.
El discurso la claim tie gradnación
por el Hod. L. B. Prince tea sobre
"Loa Deberes de la cludadania ameri-
cana." , ,
El gobernador Prince congratuló al
preeidente, ti la faculted y los alum-
nae del colegio respect al adelanto y
progreso heoho en cada ramo del traba.
jo de colegio. Manifest6 la necesided
de un sentimiento de orgullo en el zi.
to de la inatitución y an sti buen nom--
,
bre; dijo sue el colegio tendris una
cantidad mayor en disposición en es.
te verso() que anterionnente pars la
Ralción de libros la libreris y pars la
compra de aparato. y aplicaciones me- - ,
ninices. Se expres6 muy gastoso de la
harmonic provelecients en el man de
la institución y dió enfésis al hecho clue
la misma so un colegio de agriculture
y artes mecnicas, cuyo negoolo no es
equipar miniatros, madicos, abogadoe,
poetas, banqueros 6 actuarios de peva-
roe, sin jóvenes do maims sexos que
puedan tomer au cargo una finca 6
una huerta, nu rancho de ovejes 6 room',
y dirigir 6 ejecutar la construcci6u
de uns case, una miquine de vapor 6
un motor eléctrico. Dijo es parte:
"En este sigl ea el jóven qua eta
plenamente equipado su vocación el
quo es buscado con empeno por
nes d obtiene por si mismo axito en los -
negocios. No se-
-
quiere eonocimiento -
mediado información superficial. , Es
el hombre en quien se puede depender
implicitamente de quo sabe que hacery
como 'laced quien !legs a an destino.
En la fuerte rivalidad de nuestra vide
atestada de negocios. la mediania no
tiene pmbabilidad de alcanzar éxito
completo, Y lo quo digo de los jóve-
nee se aplica ignalmente los mujeres.
Hay una docena de oportunidades
-
abiertas pars la mujer que es maestra
complete de su arta 6 profesión, donde ,
no hailer& ninguna, Is qua ho thane ins-
trucción especial."
El gobernador Prince habl6 en se.
guide de los debar. de cludadanim Se
extendió sebro
,
la
,
influencia quo las
lases educadas inteligentes ejercerian
en el gobierno del pals y las response- - -
bilidades que sue oportunidades con-
Atribuyó la mayor partA9 de los
males en legislación y gobierno local
los egoistas, viciosos y corruptos, y ur '
gió sus yentas qui Cultivasen un '
espiritu de patriotism aliciesen todo
su deber eomo ciedadanos de eats gran '
repdblica. '
Los diplomas, confiriendo el grad
de Bachiller de Ciencias, heron en se-
guide presentados los graduados por '
el precidente Sander& Mdsica excelente
alegr6 el programa y un numeroeo con ,
curso estaba presentc.
0414o
toneladas, pero estamos anticipando
mucho mocimiento de negocios Antes
del ton. Los depteitos de mineral
de roporCionie eaormes hen sido abler-
toe lo tuficiente pars demeetrar que el
mineral esti stli en eantidad inmensa,
y much el capital nuevo que está
entrando; hluchoe peritos infiuyentee,
representando A cepitalis'ai de Nueva
'fork. Boston y Denver hen hecho 61- -
tinaMente 8xeminatan cuidadosa del
diatrito yars bacer inversionee y å re-
suites' de eso varies grandee yentas es-
tin en vies di realizarse, que Ilamerin
mtlo la stención al distrito de Oochiti."
,
EL PROOFS EDISON TIME EXIT.
S. G. Burn, director de la compania
miners de Galisteo, dice: "La planta
experimental do Edison ha alcanzado'
un 6xito cabal ,Eso ea cuant pedant.
decir por shore. La máquina ha Oda-
do en continua operación por más que
un mes,estando mano todo el tiempo
el presidentaHayt pare observer au tra-
bajo y restaltados no. ben dado la
mayor satisfacción. Puede Vd.
ear cuanto gusto tendriamos nand
sentirnos que babia llegado el tiempo
en qua con aeguridad podiamos coma-
nicer este becho 4 Thomas IL Edison
y A los directores del orients de la com-
pania de Gallateo. Tenemos grandee
planes pare el porvenir, qua por ahora
no pueden ser discutidos. Mr. Edison
anticipi venir para act este verano
ver la pequena plants qua esti en ope-
raciton Antes de quo cemeneemos tra-
bajar en la grande. Ea posible que
Regue A Dolores en este meg."
' VALLE DE LA. KESILLA. ,
El Mayor Eugene Van Patten, de
Las Cruces,' dice: "Las condiciones
generales de los negocios en el valle de
la Mesilla son de primera Orden. Los
labradores han sembrado mocha. tierra;
nuestra fruta empieza madurar, y las
expertaciones estarán en su plenitud en
otras dos semanas. ta industria ga-
nadera esti progresando bien, y lo ma-
jor de todo es que las acequias estin
Renal de ague pars regar las semente-
ram Anticipamos tenor el más pee-
per comercio de verauo y otono que
hemos tepid por
, EN EL OONDADO DE TAOS.
El Dr. T. P. Martin, qua eetuvo re-
cientemente en la chided, dice: En
mi prolongada residencia ed el tended
de Taos, jamb he vita la parte septet'.
trional de Nuevo México en mejor con-
dición flake y financiera quo en la ac-
tualidad; Hasta donde be podido in-
formarme tolls las linest de comercio
industria prosperando más allá
de todo Precedent. Nada veo en pers-
pective que puede bloquear las ruedes
del program. Esti entrand capital
de latter& en abundancia parts ayudar-
nos á levantar 'el Estado del sol.' Cier-
temente el aft de '1900 seek el ma
prósper en nuestra large historia." '
Sin Costa Ligon.
Cualquier adult quo padeciere de un
restriado pegado en el pecho, de bron-
qaitis, entermedades de garganta 6 pul-
mem de cualquier género, que se pre-
sente en la Botica de Ireland recibirá
gratis un fresco de muestra del Jarabe
Alemn de Boschee. No miaun fresco
se dant A cads persona, y ninguno ni-
nos sin Orden de ens padree. ,
, Ningtin remedio pars la garganta 6
pulmones ha tenido Jamás venta tal co,
mo la del Jarabe Alemán de Beeches
en todas partes del mind civilized.
Veinte anos ba millones de frescos tee-
ron regalados, y vnestros boticarios es'
dirAn que au kite futS asombroso. Es
realmente el link Remedio pars Ger.
genie y Pulmón eat losado general tnente
por los médicoe. Un fresco de A 75
centavos curará 6 prober& su valor. De
venta per comercinntes en todos los
paises civilizadoe.
'
"-
-
La Ooninania Miners Old Reliable.
El Hon. J. B. Mayo, qua ea bien y
favoretoletneuto euttoutew S'anit; Fi,
habiendo-servid-
o
come-
-
president del
cuerpo de comisionados de condad en
1891 92, y quo la feche es Menejador
general de la compania minera Old
Reliable, &Dant de eeis willows reola-
woe en la merced de Ortiz, esti muy
ocapado en poner un aparato de age-
jirar en los reclamos, el cual ha llegado
ya y se estA colocando en posición pars
trabajar. Tan pronto enmo se obtenga
ague en suficientes cantidades,' se co-
menzarå levantar un molino que tra-
tart 100 toneladas de mineral al dia.
Se ha dado el contrato por la maquina-
ria y molino. Hay centenares de miles
de toneladas de mineral de baja ley que
pmducen zero& de $9 por tonelada y
los prospect. pare que la companial
bag& much diner son excelentes.
wpo.
El &motile Ineles de Acker Parer& until
Toe y eurent el pnor restriado en doe horns
me devuolve el (buena 26 ctn.; 50 eta De
vents per Fleober y Cia.
Las siguientes opiniones fueron , re-
cogidas por el representante del Nola
Ildenc.zo entre los visitants. la ca-
pital qua vinieron 11 la dedicación del
cepitolio., '
EXTENSION DE FIRROCARRIL.
El Hon. J. F. Hick le, del condado de
Lin Coln, dice: 'La industria de ova
y noes prospers macho en nuestra
llocalidad. Los paste. de Ica condadoe
de Lincoln, Eddy y Chaves nuncio loan
estado ea major condición. La agri-
cultura y mineria Gatlin recibiendo
yor &tandem, especialmente la alfalfa y
el carbesn, que son nuestros product.
principales. , El ftorrocarril de El Paso
y Noresta va extender su lines hid&
el 'sorest" y es posibla .construya en
ramal pant hacer empalme con el farm-
carril Denver y Rio Grand& A lo lar-
go del catnip de Hagerman el pais
entre Amarilla y Roswell tiene el as-
pecto de un gmn eampo de trig. Nun-
ca lo he visto parecer tan harem.
Hain& cosecha medians' de frills en
aquella región, ponies el gmniso ha he-
ch. bastante porjuicia." -
BUENOS PROSPECTOR DE TRUTA "
El Hon. Malaquias Martinez, ' de
Taos. dice: ' "Nuestro condado que-
hmutar este ano su largo y !honorific
regietro como productor. La fruta es
la tnejor qua hemos tenido jaunts. La
alfalfa, zacate, frijol y mai. nunca
dado major promos& Como lo dijo re-
clentemante el Nozvo MEXICAN, el va-- 1
Ile de Tao. n.cesitamn ferrocarril. El
product de borrow. amide este ano
95 por dent nuestroe ya numemeos
rebatios. Las operacionee en mineria
shin progresando satisfactoriamente,
aunque el trabajo esti retardado en los
dietritos montanosos mas elevados 6
causa de la nieve. La compania Cop-
per Hill, quo ha invertido $150,000 en
un gmn molino, ahora tiene cornende
el arm dentm de su depósito y comen-
sari beneficiar minerales en pocos
dias."
AXFALXA UN PRODUCT IMPORTANTEJ
Andy Horn: "La sección de Pena
Blanca, on el valle del Rio Grande, se
ha persuadido de qua alfalfa ea la cos&
major para Tensaw. un voile
extei?so y agua en abundancia que nos
suministra cuatro cortas de alfalfa cada
estación, mots de suminiatmr pasturaje.
Ya tat& establecida unto industria im-
portante en alfalfa em,pmada. La ma-
yor parte es llevada al diatrito mineml
de Cochitt Hay gran aumento esN
ano en el nnmero de otcres cultivadoe.
L08 dos puentes nuevos en el amino
de Bland, crsemos que debian ser
dos por una plataforma do madera. En-
media de los dos corre ot la fecha el
agua alcanzando en la plays hasta los
aka de los arms y todavia el Rio
Grande no ha crecido tanto conto re-
cent en los próximos treinta dia.." '
DISMINUCIÓN DEL ORtIEEN.
, El Jae. Superior, Hon W. J. Mills,
de Las Vegas, arrib6 el domingo pre-
sidir en las ceremonias pare, la dedica-
ción del capitolio ofectuadas el Innes.
longue la coda está en sesiton, ea dió
un dia de vacación para asistir esta
memorable ocasión: El jues superior
afirm6 que los crtmenes habian dismi-
nuido materialmente en el condado de
San Miguel, y que por los ditimos ads
mesas DO se habian cometido en aquel
candado ningunos crimenes graves. El
gran jurado, que se halla en saaión, no
ha ballad mots que uns guarani de
importancia, y esa fun por robo de ra-
ces. Ningfin asesinato ha sido cometi-
do en aquel coniado desde el tainio
toirmino de.la corte; sentencia sido,
obtenida por el condado en contra de
Carlos Gabaldon, el colector defalcado,
y sue fiadores por $7,500, y su juicio
estaba asignado part el ' mirtes. El
juez cumpliment6 & la buena gent. de
Las Vegas y del condad de San Mi-
guel acerca de esta gratificante condi-
don de los negocios. . Bajo punto de
vista material, dijo, que Las Vegas es
taban oreciendo continuamente, y qua
los criadores de ganado vacuno, los
borregueros y los labradores del muds-
do anticipan que este sent ano de gran
prosperidad pars los comerciantes y la
comunidad en general. , ;
, EL DORADO COCHITe
D. 13. Wilson, miner, de Blend, di-
jo: "El dorado Cochiti esti pros-
pectando bleu esta prionavera. La area
pmductiva do oro promote ser material-
manta extendida Antes de quo pass el
venom). La plaza de Bland Mit& poco
triste en la actualidad causa de la
omisión de la compania Navajó en acti
t La dedicaoión formal quo tam Inger
el blue pasado del nuevo y hermoso
edificio del vita, fué un soonteci-
miento muy notable, marcando una épo-
ca en la large y brillanta historia del
territorio, jamb seri bormda de la
memoria de los qua asistieron. La pro-
ceeión so form& las 2;30 de la tarde.
Por más clue una lutes la lines de mar.
cha estuvo atestada do espeetadoree. El
arises! del dia G. W. Kneebel y sus
cuarenta ayudantes, bien montados y
portend banded azules y 'puttee bleu-
cos, se mostraron muy activos en for-
mer la procesión.. El son de tamboree
y clarines y el tropel de los caballos
formaban un ruido excitant y embria-
gador. La procesión marcbs5 por de-
lante del paled viejo y de alli procedió
baste la catedral siguiendo en --seguida
la calls de San Francisco baste la ave.
nida de Don Gaspar y por la avsnida
de Manhattan y la calle de Galisteo
haste la puerta del sur parque del ca.
pitolio. Tolo el trinsito estaba pobla.
do de ramos y Lucius casu profuse-
went decoradea
Siguiendo la cabeza de la columns,
iba la banda militia. de Santa Fé, diri-
gide por el profesor Perez, tocando
piezaa naci3nales. En seguida venia la
primem división, compuesta de com-
panies de la guerdia nacional de Las
Vegas y Albuquergne; la trope de ca-
balleria de Santa Fé, la escoadra del
can6u Gatling, todo al mando del Coro.
nal John Borradaile.
En un carruaje iban después el go-
bernador M. A. Otero, el ayudante ge-
neral W. H. Whiteman, el juez su-
perior W. J. Mills, y el Muy Reveren-
d Pedro Bourgads, arzobispo de Santa
Fé. En seguida iban los carmajesocu-
pados por el estado mayor del goberna-
dor seglin au ran'go y carmajes
ocupados por el Hon George H. Wal-
lace, secreterio del territorio, el Rev. J.
L. Gay, el Hon L. B. Prince y el Hon.
F. A. Manzanarss, president del cuer-
po de reconetrucción del capitolio; el
comandante del departamento de Nuevo
México John R. Male, el ay udante
general F. P. Crichton y el cuartel-
maestro general Jacob Weltmer, G. A.
R.; los Hons. R. J. Palen, S. G. Cart-
wright y W. S. Hopewell, del cuerpo
del capitolio; los Stu, Rapp,- - Pedro
Sanchez, A. A. Keen, E. L. Bartlett,
Agente Walpole, A. L. Morrison, M.
R. Otero, J. H. Vaughn, J. D. Hughei,
Salomón Spiegelberg, Alfred Hinojos,
L. M. Ortiz, L. Emmett y el Hon. Ma-
nuel C, de Baca, superintendente de
instrucciÓn pública.
Tambien iban en la linea de march&
los veteranos de la gran armada No el
mikado de su comandante John P.
Victory, una docena de los ginetes
agresivos de Roosevelt, los miembros
de la wended del Venado, la organize-
km de bomberos y en seguide la bandit
de nuisica de la escaela de indios prece-
dia 150 de sus alumnos con uniform
yendo después mes de 100 alumnos del
colegio de San Miguel y luego unit
large. hilera de aludadanos en carmajes
y caballo. , , ;
' Ebt Itt OAPITOLIO.
Al arrivar toe terrenos del ROLA,
cuerpo principal de la procesión hizo
alto, mientras - el gobernador Otero, au
estado mayor y huéspedes distinguidos
tomaron posición en los escalones de la
entrada principal. Fuó enarbolada la
bandera nacional y so disparó una salve,
pasando en sevida en mists la pro-
cosh per delante del gobernador y su
acompaiouniento. Cuando la comitivs
oficial eatret al capitolio, se apin6 la
muchedumbre queriendo entmr y tu-
vieron clue abrirse todas las puertas
pam clue no hubiera estorbo.
EN EL OAPITOLIO. ,
En el hervuos salön de la Amara tle
representantes Be hallabe una audiencia
brillante y clistinguida compuesta de
1,200 personae, y en el edificio, corm-
dores y terrenos se hallaben otros tantos
que no pudiemn obtener admistôn. En
el 'scenario se hallaban sentados el jinn
superior W. J. Mills; que era el preai
dente del dia, á au derecha el goberna-
dor Otem y so izquierde el arzobispo
- Bourgade, estando sentados atria el
Hon. F. A. Manzanares, el Secreterio
Wallace, el Mayor R. J. Pale", el Rev.
Gay y el Hon. L. B. Prince. A la
derecha se hallaba el Hon. W. E.
Martin, quo eirviti de iutérprete duran-
te toda la ceremonia.
El juez superior hizo un breve die.
curso tomando por tema el nuevo' edi-
ficio del capitolio y expresando au afec
DESCONCERTADO.
Jaqueca, Dolores en diverses partes del
cuerpo. Seaución de hundimiento en la boca
del estómago, pérdida de spetito. Febricidad,
Espinillas Lieges son todoa evidencia poet.
tiva 6 sangre impure. No imports como esti
sal debe ser purilicada fin de obtener buena
'skid. El Elixir de la Sangre de Acker nonce
ha taltado en curar los venenos Eacrotulosos
Siffliticos cualesquiera otras enterniedadesde la sangre. Es ciertamente un remedio
maravilloso, y. vendemoe cada botells baio
garantia positive. De yenta por Fischer y
Cita.
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El Examen en la Escusla de Minas de
Socorro.
Loa ejercicios anuales de examen do
la escuela do minas fueron conducidos
en la cam de dipera Garcia, en la Units
del dia lo. de Joni, an pressucia de la
audienzda más grand y mils intoligente
que por Inuchos 'nos se ha reunido en
Socorro. El Corona' Twitchell pro-
nonció un elocuente y magietral dis-
corso sobre el Loma de "Las Oportuni-
dades de una Nación," el cual fun Ewe-
nchado con mamada atención deade el
principio luta el fin y provoc6 machos
aplausos. El discorso eataba Betio de
Mee& y elscuencia. Pagto tributo
ardoroso å la grandeza de la amino y
su capacidad pars resolver cualquiera
de los problemas dt la nueva era en
qua va 6, antral.. Fun en conjunto one
de los ssfuerstos oratóricos más hibiles
qua han outdo oportunidad de eecuchar
los vecinoa de Socorrge , ,
Deopués del discorso diplomas fueron
presentados por el director Fayette A.
done varios alumnos. Los ejerciclos
concluyeron con un gran baile al qua
asisti6 mucha gents de la sociedad de
Socorro y un gran ntimero do visitantes
do otras parte& Da esta tnanera la es-
coals de minas concluys ,uno de los
anoa mejores quo ha , tenido en an
toria y un 6xito adn mayor se anticipa
pare la institución el ano venidero.
' August Plower.
"Es on hecho sorprendente," dice PI
profesor Houton, "quo en mis viejes en
todas partes del mundo, - por los diet
anos pasados, he encontrado pemo-
Das quo hayan usado Green's August
Flower qua ningdn otro remedio, pars
la dispepsia,,, higado y est6mago des-
arreglados y pars constipación. Hallo
quo para turistas y vendutems, 6 pars
personas empleadas en oficinas, donde
existen jaquecas 7 malentar general A
cans& de hibilos irregulares, Green's
August Flower es on grandioso remedio.
No perjudica al sistema con uso fre-
onente, y es excelente para est6magos
biliosos 6 indigesti6o.", Se dan gratisfrascos de muestra ea la Botica de
, Se vende en todos loa paises
Legislacion del Outs.
En pmyecto introducido por el di-
potado Jones, do 'Washington, prove-
yendo que no seri establecida' ninguna
reserve florestal, 6 adiciones hechaa
las reeervas eListentes menos qne se
haga por acta del congreso, fut repor-
tads) favorablemente por la comisión
sobre terrenos pdblicos.
Tambien fad dado inform favorable
por la minim comiaión aobre el proyec-
to del diputado DeVries, de California,
autorizando at secretario del interior
pars conceder demob do peso por las
reserves fiorestales y otroe terrenos pd-
blicos plantas elktricas, tel6fonos, te-
16gratos y acueductos. '
El senador Carter, de Montana, ofre-
cid una enmienda al Rote de aproplacio-
nos civiles diverges annientando. much
la apropiación pars la investigación de
la corriente de agua en rioe del este.
El ailment fu6 de $50,000 I 8250,000
y fu6 adopted por una voteción de 84
contra 2t. Est probablemonte seep.
ra su retención en las comisiones de
' 'conferencias.
La comisión sobre terrenos pdblicoa,
por medic; de en presidente el diputado
Lacey, de Iowa, dió informe favorable
sobre el acta pare la confirmación de la
merced de la Villa de Albuinerque. El
proyecto,' indudablemente pasara
en la camera, signifies la confirmación
de Mut I todo clued de propiedad en
Albuquerque.
es-
Buena Medicine pars Tos.
Dice bien por el Remedio de Chem.
berlain pare la Toe cualido los botica-
rine lo usan en sus propias families en
preferencia cualquiere otro. "He
vendido el Remedio de Chamberlain
pare la Tos &mute cinco !trios pasados
con satisfacción complete pars. mi
ino y pare mis parmquienos," dice el
boticario J. Goldsmith, Van Elten, N.
Y.
"Siempre lo he usado en mi pro-
pia familia eel pare toses ordinaries y
resfriados como pare la fuerte toe que
sigue I la grippe, y lo encuentro muy
eficaz." De vests por A. C. Ireland.
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De igual modo podels esperar que
funcione uns mit:pins de vapor sin ague
eomo onoontrar nu hombre sAivo y
enirgioo que tangs el htgado entorpe-
oido, y podreis oon000r clue so bigado
esti entorpecido euando no le sabe bien
la comide, 45 so Monte deseoyuntado y
linguido despuis de comer, y menu-
do tiene jaqueca y veces atarants-
miento. 111 nas enantas disis de las Tf-
tbill's. de Chamberlain pars Est4mego
Higado rsetituirin en higado sus
funeiones norroales, renovartin au vita-
lidad y le hank' sentiree coma) un horn
bre nuevo. Precio 25 eta. Mueetras
gratuitas en la booties de A. C. Ireland.
1
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E'L NUEr'VO MEXICAN-
-0
PROEPERIDLD EN NEILNALILLO.más de la wiled del oro y plata pro-
ducidos en Nuevo Méxioo son a3redita-
dos Colo!ado y Texas, pues gran por-
ch de los mstales preciosos de Nuevo
Mexico son Ilevadoo los 'molinos de
reducción de squellos eetadoe
NOTICIAS LOCALES. w. IL Shipman, Beardsley, Minn..
bajo juramento, dice que padeció de
dispepsia por veinticinco aloe. Loa me-
Los ojercicios do eximen de la aca-
demia
dims y las dietas le suministraron muy
de Loreto tendril" 'agar el dia poc,o alivio. Finalmente us6 la Cur&
del corriente., , , . Kodel pant la Diapepsia y ahora come
lo quo gnat& y cuanto necesita, y seIA jóven espou de Juan tucero fa- -
llecido en la limbo del miercoles puado siente como un hombre nuevo. Digiore1(3 enmeis De la Boticaqua venta endeepués de breve entermedad. Su nom-
bra de soltera era Matilda Blair. de Ireland
Geo Dietzel, mientras trabajaha el Aviso cl Public.
inéves pasado en su herreria, se rote El infrascrito, Atanaaio Garcia, por
nue vena interior y perdi6 csrca de me-
dio
las presentee di aviso todo el mundo
galón de mogre. Foe conducido que de boy 21 de Mayo,' 1900 eu ado.
en cam may ertanuado. , - tante no sere responsable por oinguna
cuenta incurrida mi Ade-
laidaSe anuncia el profesor Owen, de
por papas,
clue Castillo. ni en el comercio ni two-
eta cindad, hermano politico del pro-
feeor de el, por haber la dicha AdelaldaWood, ha sido nombrado por el Cmtillo hoy abandonado mi mesa y ca-
merpo de fideicomisarios IS tin pueato sin causa justificación alguna.de reaponsabilidad en la escuela normal ma,
de Silver City.
, itTANASIO Gauen-
Santa FA N. M., Mayo 21, 1900.Todos los oficiales del territorio han
mudado sus oficinas al capitolio nuevo, Forma Tiara Documentos do Santa Fe.
donde tienen todas las comodidadesne-
cesarias
La forma propia de document do
para ofiQinas de primers, clam. traspaso simple pars obtener titulo f
' Graoies al manejador Sparks, de la pmpiedad en la ciudad do Santa Fe
compania de ague y lus electric& de WO el acta reciente del congreso, este
Santa Fe, las laces pars la iluminación de vents en la oficina del NVEVO MEM1-
01 capitolio en la noche del 'tines CANO.
LA SENORITA MUGLER
Vend. Sombreros del valor de $7 y
$8 cads uno en la mitad de egos
precios durante los 30 dies proxi-
mo,. Us surtido de Sombreros de
Marinero en menos quo el coot.
rajas para Comities de Senora, Oh-
lturones, Oe llares, Oorbatines etc.,
se venderan a preolos rebaja-
des con el 'Mato de disponer de ,
ta clue de surtido y tambien la
' existencia restante de Medierla.
,
, Avis a 108 Agents&
EL Nuavo MaXICANO desea 'lamer Is
atención de loe agentes al hecho de clue
no se lee concede comisión, por esta
compWe por snecrición do los suscri-
tores viejos, y no deben hacer deducción
Ai envian el dinem de eke. Por los
nuevos suecritores se les concede coml..
sift al 'lacer su remitido.
El Nuevo Mexican.
El Nuevo Mexican, con la sóla
excepción del Denver Rocky Mountain
News, es el periódico mas antiguo de
Nuevo México, Colorado, Arizona y de
la parte occidental de Texas. A. la
Wm se esti publicando el voldtnen
trigésimo saptirno diario Nuevo
Méxicano; en adición la edición diaria,
se publics semanalmento el New Mex-
ican Review ea idioma inglae y ellse-
marten Nuevo Mexican en idioms
caatellano, por la Cosapania Imoresora
del Nuevo Mexican.
Los treinta y Bois voldmene. comple-
tados del Nuevo Mexican presentee
tun histeria muy dtil y exacta del terri-
torio deede 1863. El peritelio es re.
publican en y lo ha sido de-
ntate en existencia eaten., except par
Itvs Moo durante la segued& adolinis-
tmción de Cleveland, cuando- - una gmn
mayoria de las amines era tenida por
ciudadanos de opinionee elemócratas.
Auntie republican en politica y fuer-
te sostenedor de las presentee adminie-
traciones nacional y territorial, el peri6--
dico es conducido imparcialmente, y
trate sus opositoree politicos eon or.
tesia y decencia. Ha sido deed 1863,
desde su primer ndmero haste la beim,
cnando el after nonagesimo primer
del voldmen trigsimo eóptimo see pl.
bliceðo, fautor many potente en el
adelantamiento de los naelores interesee
del territorio, en dir dirección a los
acontecimientos politicos, en abogar
per lo clue es just y derecho y pare el
bien del pueblo, y en ayedar ea todae
maneras posibles tcdas las comarcas
del territorio en el cantle de la pros-
peridad, felicidad, ripens y pats.
Los Brea. Manderfield y Tucker fee-
ron los primeros publicialas. El peri6--
dico continn6 bajo nu direoción !last& el
invierno de 1880, cuando la. Convents
Publicists a Impresora del Nuevo Me-
xican tea organizada y el periódico
veadido dicha,,corporaci6n por los
Sres. Manderfiela y Tucker. , Este corn-
pania tuvo el dominio de las publica-
ciones arriba citadas beet. Juni de
1883, cuando la Coutpanie Lopresora
del Nuevo Mexican fu organizada,
como au sucesora, y deeds aquel tienipo
baste la fecha ha tenido el man.
El presidente de la compatia es
Max Frost, do Santa Fé, y el maneja-
dor de sus negocios J, D. Hughee, tam-
bien de Santa Fé, En sus depute-
mentos diverses la compania ocupa por
término medió el ano redondo cerca de
treinta personas, pagando buenos eid-
etic, y es el mail grande establecimiento
de imprenta y de encuadernación que
bay en Nuevo México. Los melores li-
bms en blanco gee es posible hacer son
fabricados por la Campania Impresora
del Nuevo Mexican. Toda clase de
trabajo de blancos, impresión de obras
y libros se mita baciendo en sus ofici-
Apenas hay una estafete donde so
sea tomada alguna de las edicionee del
periódico, y en algunae de ellas en gmn
admero.
1405 cludadanos de Nuevo Maxie
clue desean de corazón el b:enestor del
territorio admiton y aprecian los servi-
clog del New Mexican Review y el Nue-
vo Mexican en sus trabajos pant el fe-
meet de este comunidad. La eluded
de Santa Fa, en particular, tiene ran
pare enorgullecem de su dia.
rio, clue aerie nn honor pare enalquier
chided de tenches veces en tamato,' y
clue etkincansable en traer al conoci-
miento del mundo las volatiles, las be-
llezas y los rocureos dela ciudad capital.
Pero aprecio 6 &Ito de aprecio, grafi-
led 6 ingratitud, el Nuevo Mexican
continuant trabalande por el bieneetar
de Santa Fé y del territorio en general,
y abogara por aquellos principios que
el tiempo y la experiencia han peobado
quo son los chnientos de la pmsperidad
y el progreso.
21
pa-
sado, fueron suministradas gratuita,
mente al territorio.
Por órden de la corte de distrito, la
toms de testimonio sn la causa de F. A.
Manzanares y (Aron en contra de Juana
Maria Blea y otms, que versa sobre el
Maio las mercedes de Lamy y Cana-
da de Los Alamos, ha aido prorrogada
haat& el blues, dia 13 de Agosto de
1900.
- El Gobernador Otero nombrô el ju4- -
ves paeado los siguienres oficiales de
la compania F, batallón primero del pri-
mer regimiento de infanteria de la guar-
dia nacional de Nuevo México: Capi
tan, Gaspar P. Ortiz; teniente primem,
John Shoemaker segundo teniente,
James B. Read. La companta se halla
estacionada en Santa Fé y se cotupone
de 49 hombres.
H. Clark, Chauncey, Ga., dice quo el
Unguent Witch Hazel de DeWitt, le
sand de almorranas de qua !labia pada-
cido por volute altos. Tambien es cura
expédita pars enfermedades de la piel.
Cuidaos de falsificaciones peligrosas.
De venta en la botica de Ireland.
, El emu de Educacion. , -
El nada pasado Be reunieron los
miembros del cuerpo de educaci6n con
al Net especial de nombrar maestras
para el an subsecuente. , La elección
fad por votación y result6 cam gigue:
Superintendents, J. A. Wood, Escuela
SuperiorPrincipal, Giles L, Marsh;
asistenta principal, Sm. Ella C. Welt-
mart departamento primario, Sta.
Flossie Gildersleeve. .
Escuela del barrio primeroPrinci-
pal, , Sta. , Maggie Johnson; esistento,
Sta. Mollie Marsh. '
Barrio segundo Principal. Sra.
Francisca O. de Delgado; asisteuta, Sta.
Louisa Schnepple.
Barrio terceroPrincipal, Miss Tessi
Call; asistenta, Mies Daisy Patterson.
Barrio cuartoPrincipal, Hertnana
William Anne; asisteuta, Herman! Ne-
rinck.
Departamento de Kindergarten
Principal, Sra. S. O. Fletcher.
Con dos excepcion es, todo el cuerpo
de maestri's clue han trabajado tan Wen
duraute el ane pasado ha sido reelect.
Las qua quedaron fuera son la Sta. Do-
lores igloos, de Silver City, y la ,Sta.
Jessie Smith, de Cripple Creek, en
lugar fueron escogidas las Senoritas
Marsh y Patterson, qua son de la ciu-
dad.
-
'Fu opinión del cuerpo dar la
preferencia maestras qua residan aqui
sobre las de &fuer& ,
W. W. Mayhew, Merton, Wis., dice:
"Consider() la Cura de Un Minuto para
la Toe una m6dicina muy maravillosa,
pronta y segura." Es el &lien remedio
inofensivo que da resultados inmediatos.
Cara toses, resfriadca, crup, bronquitis,
la grippe, tos farina, pulmonia y todas
lu enfertnedades de la garganta y pul- -
moues. Su uso estorba la
Ws. Gusta siempre å los ninos y las
madras la endosan. De venta on la Bo-
tica .de Ireland. '
PRFZIOS DB SUBCILICION. -
Pot en she
Per met mem . 1 25
Poe tree 15WINO& nvo woo,. op m.o.,
UrPego &detested.
- TAS Wpm de lo; &team nacos Implores
quo tualquiors pumas mart per tin pod&
dice wieners' matinee tetalladole de Is eetate
te, owe el tempo por el seal we eurcribliS
Ws expired
ASIO LIBRI DB BUSCRICION,
A osalquiers persons quo oco monde di
woo port oisoo dosoritoros wok por us ado
olds moo, le ossadaromod Nom) lidtioAmo
Ebro por no Wks. Vdasos ko weeks do suo
orkido arriba. ,, J , t
' BB NECEBITAII itOENTES.
Apetee plus procurer eueoricioase se meow
titan es todas parte. del territorio. Bo me-
rit coinitionte liberties. Dirijante la Com-
aWitt hopretore dot Nuevo Kerins por pep
Le Nuevo Mantua es envie a todes Ise
estatetes en el Nuevo Marie y tiara una dr-
uids:tan vizir y creciente entre la yenta In-
telligente y progreelva del audoeste.
'
Todo comunicado entiodo para publicatiOn
debe motor noompaliade del sombre y dirección
escritor-t-n- o para publicarlo, como una
svidencia de buena N.
Debido falls de sapacio pars publitor por
entero todas m potties de commientes. obitua-
ries y titres semelontes recitidoe, publicaremos
,
tales nodules por entero eolomente euando
Tongan ocompalladas con $1.00, por el cual
mandoremos veinte copiaa del ntmero ens eon-
Mega la noticia a las personas sue lo remitan.
De otra mantra ss hard una simple oteneión
de la ocurrencia.
Lee informes mandadoe al euperin-
t3ndente del ceneo Pedro Sanchez de-
mueetran que el ' trabajo de tomer el
cum en Nuevo 1,16zico esti progresan-
do sin ningån cetorbo ni moleetia. ' Po-
drå baber algån deeoontento cuando el
reeultado final Bea anunciado, puce lu
comunidadee å 'recce ponderan dema-
sled eu populación y riqueza.
,
Ls Bociedad médica de Nuevo Mexi-
co es una organización que (lobe Ber
monied& y protegida. , Puede hacer ma-
cho en au esfera profesional pars ex-
tender el conocimiento del bien
que los , invelidoa pueden deriver
del clime de Nuevo Mexico. Alga-
nos ,de escritos leidoa en sus
reuniones mereceu ser impresos en pe-
riódicos medicinales y publicados en
ouadernos.
Las noticias clue se reciben de
todas partes ' del territorio son
muy ' favorabits para los republi-
canoe. Sepia se va aproximando la
elección de Noviembre las pmbabilida-
des de qua los demócratas ganen más
qua tres condados van disminuyendo.
Esto es como conviene, pues las admi-
nistraciones republicanas territorial y
de condado han sido honestas y com-
patentee no hay motivo para cantbiar
la complexión politica del territorio
esta sazón.
Una circunstancia significativa en
conección con la dedicación del capitolio
fuó el hecho clue $20,000 de los bows
viejos de la construcción del capitolio
fueroa pagados el miemo dia en clue
fuó dedicado al capitolio nuevo. Un
hecho como este babla con más eloctten-
cia respecto la sana condición
ciera de Nuevo México bajo este admi
nistracidon republicans quo una pigina
enter& de argumeutos para refutar las
irresponsables afirmaciones de periódi
La actividad minorien la parte meri.
dional del condado de Santa F6 va au-
inentando ripidamente. Esa comarea
, promote pars fines del alio, Der una de
las,. más bullielosas prósperas del
torritorio. La compafila miners de om
y cobre de Santa F6 eh Noviembre
Diciembre emplear cores de 500 hom
bres en sus extensas minas y nuevo re
ductor. La compania de Gatisteo ests
ri en &den de trabajar y
eanpresas más poquehas en operación
active. El condado de Scnta F6 esti
surgiendo al
,
fronts, como era pmpio,
si se tienen en euenta sus grandee re,.
cursos on metales preeiosos y carbón.
El Ron. Epimesio E. Mora Crtoo quo lo
Republica-no- s Ganstan el Cloutlade. '
El Hon. Epimenio R. Miami, presi
dant del cuerpo de ootn,itionados del
aoudad de Bern& ouya residencia
se halls ea la parte occidsntal de ese
condado, ba estado pasando &Ignites
dia. en la cluds4 asistisudo it las oere-
moniu pars la docile-twi-t del capitolio
y visitando it sus parientes. El Bettor
Miera bac. una relacida muy lisonjers
del pmgrese material de su comma.
Los pastime se ballan en buena condi.
ción y el agog ea abundante. sta.
oh ds1 abijadero ha dado buena. re-
sultados y el aumento es por término
wadi 95 por lento.
- Ha aumentodo el ntmem degtorsa de
siembra y los labradores esperan una
buena asteción Mach. árbeles Ind&
les han side plantadoa par I. pobla-
dores y por el pueblo de eas seccién y
machos pobladon3s nusvos estén Regan-
do. Hay suficiente madsra buena en
todo ea. pais, y seta se eati dtilizando,
estando en operaol6n varias mequinas
ae rejar madera.
Hay limy rocas races; es ssancial-
manta un pals pant la oria de oveise
Los salaries son buenos, y cods hombre
qua pliers trabajo puede obtenerlo.
Politicamente, el senor tilers es , de
opluién qua los Republican. ganartn
el condado de Bernatillo por buena ina-
yetis,. La gente esti próspera y bleu
satiafeclut con la politica nacional, con
la administración territorial y con el
mantle de los negoolos del aoudad de
Bernalillo, estando todo en mano de ofi-
Males Republicanos. ,
4Iiingunit familia puede passrse ' sin
la Cora de Du Minato para la Tos.
Detiene nua los y cunt un resfriado
Os pronto qua ninguna otra medicine,"
ascribe C. W. Williams, Sterling Run,
Pa. Curs el crup, bronquitis y todas
las enfirmedades de garganta y palm.
nee é impide la tisis. Agradable 4
inefonsivs-
-
De vanta en la Botica de
Ireland. ,
CRONICA PERSONAL.'
La senorita (Melia Henriquez, de Las
Vegas, estuvo de visits en la capital.
El gobernador Otero regres6 el Ink-
tes pasado de nue visite tt Las Vega&
Los Hpns. Eugenio y Benign() Ro-
mero han estado aqui algunos dies
visitando sus parientes.
El Juez John R. Male 6 Witt han
regresado del stir, donde han estado de
visite algunos dies pasadoe,
, 7
,
Don Demetrio Peres, el en6rgico al-
guacil mayor del' condado de Lincoln,
arrib6 A la capital it principlos de la se-
MAIM -
El Hon. F. A. Hubbell, superinten-
dente do escuelas públicas del coudado
de Bernalillo, estuvo en la capital el Itt-
nes plead. ,
El Hon. Malaquies Martinez, qne
represent?. el conda lo de Taos en la et.
mars y consejo de Im legislatures
gésima segunda y trigteima tercera es.
tuvo esta semene en la einded.
El Hon. Mariano S. OtA3ro, ez.dele
gado al congreso y cludadano promi.
nente ttel condado de Bernalillo, estuvo
en la eiudad principioa de la small&
El Hon. F. A. Manzanares, e.
gado al congreso y presideate de Is co.
misitn reconstructora del eapitolio, es.
tuvo en diets pasados en la ciudad.
C. A. Spiest, que esti teniendo un
registro envidiable como procurador de
distrito de los condados de San Miguel,
Mora y Guadalupe, ' vino la capital
aaistir la dedicación del capitolio.
El Dr. G. W. Havison, de Albu-
querque, pmminenté ' en los circuloo
profesionales y de negocios del coudado
de Bernalillo, se halla de visits en la
, Don Epitnenio Miera, presidente del
cuerpo de comisionados del condado de
Bernalillo y un eindadano principal, ea
tuvo en la capital este semana visitando
di sue parientes. '
El Dr. T. r Martin, presidente de la
asociación mtdica de Nuevo Méxick
arribó el stbado pagado de Taos y per.
manecert aqui algunos diem. , ,
' El Hon, Numa Raymond, uno- de los
principales ciudadanos de Nuevo Méxi.
co y la 'Oil:nits Emilie Brenger, de Las
Cruces, se Wan aqui en la eluded por
algunos dins hospedadoa en ease del
'Inez Maie. '
,
Los Sres. Vicente Romero y Reyes
Gonzales, anteriortnente residentes de
, IS LANKAILD, ,
Agents de Seguros.
in," Avenida del Palacio. Represents
!as siguientes companies de seguros
Equitativa sobre vidas; La Pacifies
itidtua de Casualidades; La Real contra
nceudios: Phoenix contra incendloa
Manchester contra Indendios; Elves eon.
Ira incendios; Londres; Asociacion con.
incendios de Lancanshire; Asegura.
!ores de Nueva York; Imperial; Léon;
Providencia; y, Washington &infra In.
tendirek
TARJETAS PROFESIONALES.
IIC
DENTISTAL
D, W. 'MANLEY.
-
Dentists. Despacho, Esquins Sudoette de
a Pisa &nibs de Is bodes de Fischer.
ABOGADOS EN MITES.
' MAX FROST, ' ' ''
bowl en Ley, Banta FA Nuevo MoSitoo.
GEO W. KNAEBEL.
Deanne he en el &Mich" OrliDn. Co 'octants.
tes y aelamselos de titmice su negoelo especlet.,
EDWARD L. BARTLETT,
Abogado, Banta FA, NUOTO Wee. Deeps.
An en ol &nolo Catron.
La Edueacion en Nuevo Mextro.
Los ejercicios do ezimen en las di-
verses instituciones territorialea, quo se
ban tenido baste la fechs, demuestran
qua hay zampo pars las instituziones de
eneenanza superior en Nuevo bléxico,
y quo de 'no en ano so pone de maul-
fiesta lo acertado quo felt der stench
esta denaanda. Nuevo Mézico no tis-
ne instituciones de eneetanza dotadas
cuales exieten en loe estados M8 vieine
y recta polars el territorio el deber de
establecer y universidades.
Qua esto fuer, becho en mowers tan li-
beral demuestra qua el territorio cree
en se propio norvenir, 7 pnr
guiente, colocó loe cimieutos pars ese
porvenir sobre una base sólida y faerte.
Estee inatitucionee son fares pars la
cause de educación cuya luz alcanza
los mils remotos distritoe de eecuela del
territario, y cuys infinencia es directs
ladirectamente sentida en todos los
hogares de Nuevo México.
' Ern Ano do Prosperidad.
Nuevo Mézie jam& teniðo
tan buen prospect de nua cosecha
abundante. Un paseo lo Iargo do las
corrientes y sistemas de riego del terri-
torio meArgil campos florecientes de
alfalfa, trigo y maiz, aid como tarnbien
huertos sobre cargados de trboles. Los
aguaceros de los dos mesas pasados han
puesto los pasteos en buena condición y
Nuevo Mézico mostrarit este alio lo qua
puede hacerse en la lines de agrioultura,
hortioultura, y la industria ganadera
adn en las mesas IMMO del Arid oes'e
Por supuesto, la proaperidad de estos
interooes signifies proaperidad para to-
dos los demis negocios industrias y
haste la iminstria de mineria sentirit la
acción benéfica clue se gigue una
culación libro de diner causada por
abundantes coseehas. La conaervación
de todas las &gum, de creciento en Nue-
vo Mézioo y la construcción de sistemas
extensos de riego haria permanente esta
condición de prosperidad no solamente
pars la populaciÓn actual sino para
miles de recien venidos.
La Eleeeion de Oregon.
Los retornos de la elección en Oregon
deben haber caused calotrioe los po-
liticos demócratas. Las fuerzas combi-
'lades de demócratas, platiEtas y popu-
Betas no pudieron derrotar 4 los can-
didate republicanos' pars oficiales de
sated y pare el congreso. Oregon era
uno de los estados con clue coutaban los
demócratas, y creian quo el rest de la
costa del Pacifico seguiria eu ejemplo,
cosa clue Indudablemente bard. La
elección de Oregon significa que
demócratas no solamente aorta com-
pletamente derrotados en lo cps toca al
boleto nacional, sin clue no podrán
tenet mayoria en la Amara, y clue el
senado permanecerit republican por
otros eels tidos. '
--- -
Una Admintstraeton Konesta.
Loa bonos del territorio valen much
arriba de par. Este es la prueba más
segura de clue la administración territo-
rial es bonesta, prudente y eficiente y
de clue los tondos pdblicos son propia y
honestainente manejados. Los clue gri-
tan calamidacl, los caciquee y trabaja.
dores de barrio. unos cuantos aplican-
tes chasqueados y algunos oficinistas
descontentos que imaginan que sus
grandee y gloriosos talentos no d011 su-
ficientemente rezonocidos, podrán ahu-
liar de fraud o corrupción. pero los be-
chos desmienten del todo este ahullidO.
No se necesita argument para demos-
trar clue una comunidad, cuyos bonoe
son citadoo como seguridades ribetea-
des de oro y obtienen un premic de 5
15 por ciento, euyoa condados estin
reamortizando sus deudas locales en bo
nos de 5, 6 y 7 por ciento bonos de 4
por ciento al par, estA bien gobernada,
y está claro toles personae imparciales
y bien dispuestas clue niugund corrup-
ción 6 deshonestidad existen en la ad-
ministración de negocios pdblims y en
el mewl de tondos pdblicos en tal sub-
división politica. Este es el caso en
Nuevo Máxico hoy, y los cuentos ficti-
clog y falsedades referidas por algunos
onB-
101161
De Yenta, y Para Rentar
Ratted j Oh Proptedid. ' ,
Ss nossill---Propieda- d en Acres en
Santa F6 cede 1 haata 1,000 Sores):Debe estar mny barata 6 no seri
prada. Oonrran, eon reaasaa, al abajofirmado.
PARA VannesOen 'modes rentals
1321!:!e,n1361,dn0?. mai drs tadroifieredei:
fambien
'Lee' r:,;z1.1111,,eren del odificioon del et
reeidenelaa do beim mark en town
tureatót, I:: arauenbiol 7 vorroolivinvoinre idne
argol,,nu ,,,rable tr,take wood,. y de eom.,
trA,bi "Snag. "en la avtritda tet
Pamela, eue aleanu hada la calla de San Fran-
anticipado risco,' eon de 100 Rise ai orients de la plaza,liOnlie OW de loe en
,170.r.
aleFireziloutor idaßerdad
GEO. W. KNAEBEL, Apoderado,
- Avenida de Palacio, cares de k cola deEL Nuns MEXICAN corte, Santa PC N. M.
."1.NRql,,,,FOAM.1.
Buscribanse
"ALUMINA."
,
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REGISTROS RE NO- - o N BELLO PARA EL
TAM& EBORITORIO
La ley requiem queca-
da notario Hese un regis- - ,
tro de sus actoe aetoe oft ,
elates.
tVdase Sec. 2020. Le- -
yes Compiladaa 18971
Entregaremos å un
registro propiamente re-
glad d itnpres, con le- - C:)
yes acerca de Notaries
Pliblicos impresas on la
dna del ?mote, por -
, Mr. W. S. Wheden, Contador del
Primer Banco Nacional de
, Winterset,
Iowa, en una carte
--
reciente da alguna
eLperiencia 430D un carpintero quo, tra-
bajabal3OD 61, la cual Bea ritil otros
mecinicos. Dice: "Tanis yo un car-
pintero qua estaba trabajando por ull el
coal se Till obligado dejar de trabajar
algunos dias causa de qua lo moles-
taba la diarrea. Dijele que yo tambien
Produccien Miners I de Nuevo Mexico-
Segnin la estadiatica oficial el oarbón
producido en Nuevo México vale doe
tantos 1114t8 clue la producción de om y
plata del territorio. Al paso que el be-
neficio de minu de carb6a 'es ungt in-
dustria importante en eats oomunidad y
es capes de grande expansión, tambien
la producolõn de oro y plata es de inl.
portancia soma y an valor total excede
,
al del corbent sacado de las minas del
territorio. Se Bevan spumes nolo,'
de la producción de oarbón, al paso clue
este ciudad y &bora Col condado , de , . al 25.
perlódicos la paeota esti dada, habia estado enfermo dal mismo modo rasa solamente 10 'fry que Bernalillo, entuvieron en la capital la onzae. SELLOS DE NOTARIO Fuerte y durable. En
, pare bacer que los negocios públione y que el Remedio Chamberloin pars "maim Immo coo negocio& Ambtx Tamane de la impresión, 1 pulgadits. Surninistradossobreapli tregado en cualquier off-gra-" oda de en el to.parezcan tristes 3, desconsoladores, no C6lico, Ceoler a y Diarrea me liable cu-
rs&
caballeros sou bleu conocidos y SRO Mu Roche de Altimina, muy bien trabaja cbaaedlosôn'y pVreceanioe". rmcarril.express,con lasletras qua
Berin creidos por personas inteligentae. Compre, un fresco del botienrin dos amigos y parieutes Bet complacen dpouLoPlateado enteramente de Niguel. Tensmoe un midi& se
saludarles nada vie en el boleillo de la Java. rasents.25tr,;artaaverloa vez irecjamie&P.lemtlinddeebniaeonemr Ile; VdP.eu
- Nuevo Mkico MA hien y continued de este Inger y me informóque unit O.. y quenen de visito it la capital. , Se entrega con las letras nue se desee ta y preclos. Para cual- - math) de Bello, con cualea-
tilercreciendo;y aumentando en rigneza, po-
pulación
la &oils le puso beano, Y salt trabajan-
do
i
, in. ' por N.M. , , , , coos ea el renglon quiera letrao, emblems 6
' y civilización Bin obsticulo al-
gun,
otra vex." De venta por A. la Ire. Limplod el litgado, purificad la Ban-
gre,
, Pacriban , , ' '
de intermit& & tier nue bosqueio especial.
escriban a Escriban &-
,
a necesiten, ,land. , . tortaleced el cuerpo coati& las
---
--- --
-
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,,
,',1,,s1' . . Pildontas Madrngadoras de DeWitt.
-
LA COMPANIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICAN .
Le Dismal& Puede Curare' Mande las Estes armadas pildoritas slew pre obran --- I
Tablillas de Acker, pare la Dispepsta. Una Eli eslA uriel us se VP1)&12 bitterns ears con prontited. De vent& en la Botica Nuestro Solicitante: Toda bora 6 SarttaVe 11" Mtablilla pequeria diva. alivio inmediato 6 re re. ' , Miro qua Hove nuestra impresión. , . .de 'leatratA3afundira el dinero. De Yenta por Fischer y Cis. Particle' ' de Ireland. ,
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